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De hoy 
M a d r i d , marzo 5 
S U B V E N C I O N 
I I gobierno está dispuesto á conceder 
una subvención al Congreso ibero-ameri-
cano que se celebrará en octubre, á i n i -
ciativa de la socieiad "U¿ióa Ibero Ame-
ricana." 
M E E T I N G C A T A L A N I S T A 
Se ha ceIebr?do un m e e t i n g cata-
lanista en Esparraguerra, Barcelona, el 
cual revistió carácter tumultucso. 
La reunión fué disuelta por un de'ega-
do del gobernador. 
E L T A B A C O 
La enmienda relativa al libre cultivo 
del tabaco ha sido desechada por 109 vo-
tes contra 51. 
E l Sr- Remero Robledo pressntó un ar-
tículo adicional per el que se prohibe á 
la Compañía Arrendataria de Tabacos que 
ensaye el cultivo del tabaco. 
MAS ACLAfÜciONES 
U a diatiDguldo amigo naestro nos 
r e m i t e lo eigaieate: 
Reviste t an ex^epcicnal iraportaQoia 
en la actaalidad, todo lo qne vn'D*» pn-
blicando el D I A R I O ' D E LA MARINA 
eobre los AranoeUM?. y la mAuera e n ó -
nea de aplicarlce, qao el comercio no 
p ie rde una sola letra de caaoto se es-
cr ibe , por entender qae, ilaatraodo A 
l a A d m i n i s t r a c i ó n , puede é s t a corregir 
ene procedimientos si, como sopone-
mos, se entera, medita y rectifica. 
N o soy dado á llevar á la prensa mis 
opiniones , pero deseando contribair á 
que no se e x t r a v í e con ¡deas que poe 
tíen embrollar las cuestiones, me per-
m i t o la libertad de enviarle estas cuar-
t i l l a s para hacer algunas aclaraciones 
a l a r t í c u l o qae, con el tirulo Lo* A r a n -
ctles, \ \ ó la luz en la ed ic ión de la tar-
de del DIARIO , el 2 d( I corriente. 
Di jo el DIARIO ei 20 del pasado, que 
l a pa r t i da 29 corresponde al grupo por 
el cua l se aforan el oro, la p la ta , p l a t i -
no y f-ns aleaciones, comprendiendo los 
a r t í c u l o s manufaotnradoa con d i c h o s 
metales, ó en cuya a l e a c i ó n ent re l a 
pla ta , como el metal Victor ia , el Ruolz 
6 Meneses, y los metales comunes re-
vestidos de una chapa ó l á m i n a flaa de 
oro, p la ta ó p l t l i n o . 
E n dicho p á r r a f o h i y c i e r t a m e n t e 
dos errores que pueden exp l i ca r se por 
la f e s t i n a c i ó n con que se escribe un 
a r t í c u l o ; donde d ice—manufac turados 
con dichos metales, ó en c o y a a lea-
c i ó n etc., parece que quiso decirs< — 
con otros metales, en coya aleac ión en-
tre l a plata , como la a l e a c i ó n Mousse t , 
cobreycon 27 por 100 de p l a t a , y el pa-
ladio con p la ta etc., como el meta l Vic-
tor ia , m^nafac to ra i n g l e s » , que va le 
casi t an to como la p la ta p u r a . 
L a a l e a c i ó n Ruoldz, en la cua l enti 'a 
la n la t a en una p r o p o r c i ó n de 20 por 
100 con cobre y zinc, es la que a d o p t ó 
Meneses para sus manufacturas , y este 
Meneses, p roduc to r , que da ta de m á s 
de 50 a ñ o s , no debe ser el Meneses ac -
t u a l , qne s e g ú n af i rma el i l u s t r a d o au-
tor del a r t i cu lo á que me refiero, no fa-
b r ica , eino que pla tea < x c l u s i v a m e n t e 
les metales a base de cobre que compra 
en P a r í s , á la ac tual casa de M . A l -
phen a n t i g u o socio de Chr is í í fle, qne 
emplea ron en sus manufac turas la 
a l e a c i ó n Argen tan cobre, z inc y n i k e l , 
á la cual á i ó Alphen el n o m b r e d e - á í -
pheaUe, con cuyo metal fabr ican cu-
biertos, lo mismo Ghristi 'fle que M . A l -
pken, r e v i s t i é n d o l o s d « un b a ñ o de 
p la ta por un procedimiento e l é c t r i c o . 
P o r igua l mo t ivo de p r e c i p i t a c i ó p } 
t a m b i é n se dice en el p á r r a f o a r r i b » 
copiado y los metales comunes i cves -
t idos con l á m i n a fr ia de oro, ¿ l a t a ó pía-
¿tno, en el coal sobran i n d u d a b l e m e n t e 
las palabras p ' a i a y p la t ino , con cuyos 
metales no se enchapa n i n g ú n meta l 
c o m á t i , sino con oro exc lus ivamente . 
Descar tados estos dos lapsus, la 
esencia del p á r r a f o e s t á e x a c t í , su-
puesto qne la p a r t i d a 29 no t iene mas 
a p l i c a c i ó n que para aforar a r t í c u l o s de 
metales comunes enchapados de oro, 
ó metales comunes en cuya a l e a c i ó n 
e n t r a la p la ta , ú n i c a s i g n i f i c a c i ó n de 
la p i l a b r a P í a t e del A r a n c e l , supuesto 
qne las chapas y hojas de p l a t a pura , 
e s t á n tar i fadaa en la p a r t i d a 2G, con 
las palabras P l a t é s sheets. 
Dedúoes? . de lo esplicadc, que el g ru -
po Io de la clase 2'. del A r a n c e l no ra 
r i f a solamente los metales preciesop, 
I L / ^ r i B Z I E i S B I R L O S . 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se vende ganado de la Florida, especialmenfe vacas p i r a 
criar, entregado en todos los puertos nacta á d la isla. 
1129 
Mercaderes 2 2 , Habana. 
a52-27 K 
La 
Madamo Pucheu titne el guato de participar ú su distinguida clientela que ha pues-
to á la venta loa Modelos de Sombreros, Tocia y Capotas recibidas para los Carnava-
les, af-í como un gran surtido de novedades para Adornos de Vestidos. Tules, Ga-
lonee, Encajes, Cintas, Aplicaciones, Tiras Bordaia?, etc. —Sueva remesa de Guantes 
para bailes y soires^ de 18 Botones, á +'J-7ó. 
( E s t o s g u a n t e s s o n g a r a n t i z a d o s f r e s c o s ) 
Gran Surtido de Lencería para Señoras, Gorros, Faldellines, Cargadores, Zapati-
toe, Roponcitos para Babys. 
NOTA.—Como oportunamente se anunció, qusda lepara la de ja pata la modista pa-
ra vestidos, t ra ída de Francia; separación hecha por no convenir e?ta Modista Á los inte-
reses de ESTRELLA DE LA MODA. —Del 2 al 4 de Marzo llegará otra contratada en 
Par í s , y de la cual se han recibido los informes más halapiioños, lo que permite esperar 
que volverá á dar á los trabajos del Departamento de Vestidos la fatna que siempre ba-
bían merecido las confecciones salidas de los talleres de 
L a E s t r e l l a dsla. Moda. 





EL CORREO DE PARIS 
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A G E N C I A G E N E R A L . 
Se han recibido los patrones de las sayas de 
moda, batas, blusas y otros muchos, lo que par-
t ic ipamos á las muchas s e ñ o r a s que aguardaban 
po r ellos. 
Recordamos á las s e ñ o r a s que aun no conoz-
can los patrones "Butfcerick", que los examinen 
detenidamente, pues son de gran u t i l i dad , porque 
con ellos cualquier s e ñ o r a puedo hacer su ropa 
como la mejor modista. 
£00 sayas alpaca á 3 pesos. 
Además 400 sayas tablóa de alpaca 7 lana y seda 
á 4 peses. 
Sodas t:rnasoladas de gran- novedad, á 20, 30 y 50 
centavos vara 
Gangas todos los días. Precios baratísimos 
EL C O E M O DS P I E I S 
Agencia general de la casa "Batterick" 
Q*¡U ftU 46-30 
sino las aleaciones de Us mismos entre si, 
y con tos metales preciosos. 
Los ejemplos qae oir» el ortrnanican-
te á qae me refiero sobre v i d r i o en co 
pae etc. es exacto, y por desgracia, 
e r ror may viejo lo de confoud i r el gra-
bado á b a r i l , coa el q u í m i c o . ¿Y qae 
di remos de los aforos qae fc>e hacen, ya 
en objetos de v i d r i o y c r i s t a ' , ó de 
pedernal y porcelana, c o u í a n d i e n d o 
los a r t í c a l o s de mesa, y de lavabo, co 
mo las aznoar^ras, palanganas y j a r ro s , 
con los a r t í c o l o s de tocador! 
¿Y q n é de ios qae aforan los cachi-
lloa por 80 pa r t ida , y á los tenedores 
y or no estar m e n c i ó n «do^, les ap l i can 
un redondo adva loreml Verdad es, qne 
t a m b i é n se aforan los malos cn^hi l los 
de trabajo por la pan i i a qae t a r i f a la 
c o c h i n e r í a de bols i l lo , y las agujas 
para m á q u i n a s de coser, como piezas 
sueltas de d icha m á q u i n a , etc. ere. 
El comerciante en el escr i to ú l t i m o 
d e n a n c i ó abusos qae todas las Orde-
BAUZAS p rohiben, pero no se hizo cargo 
de que « q u l no r igen sino unas reglas 
que se i m e p r e t a n cada d í a d e n n modo 
diferente , y que aderaos, r i g e n o t ra s 
disposiciones que nadie conoce, pero 
que forman un grueso v o l ú m e u , á rila-
pos ic ión exc lus iva de los empleados: 
lo de los edictos de Caraca l la . 
L A C A P i T t f L A C T Ó N DE CRONJE 
Paordeberg, 27 J u r e r o . — E l pa r t e 
deta l lado del geuoral Kobe r t s d ice 
a s í : 
" S e g ú n n o t i o i a a que me e n v i ó l a 
o f i c i o a de informaciones parece, que la 
moral de las t r o p a s del general ü r o n j e 
comenzaba á debi l i ta rse y el des-
contento de l o s boers tomaba c a r á c -
te r r á p i d a m e n t e . Este d e s a l i é n t e s e 
a c e o t n ó cuando supieron h a b í a n fra-
c a s a d o la t e n t a t i v a para socorrer á 
ü r o n j e hecha el 23 de Febrero. 
R e s o l v í , en contsefuencia, ap re ta r el 
cerco lo m á s duramente posible, ü a d a 
noche avanzaban nuestras t ropas 
abriendo t r incheras m á s cerca de los 
boers, y al misrao t iempo les hice ca-
ñ o n e a r v igoro^mentH. Nnes t r a a r t i -
l l e r í a e s t a b a r t í u i z a d a por e l a r r i b o 
de cuat ro c a ñ o n e a obuse?, d « 4 s e i s 
pulgadas que hice t raer de D e A a r . 
Por o t ra parte, e l g l o b o a e r o s t á t i c o 
m i l i t a r ha p r e s t a lo mnv grandes ser-
vic ios , pues por él pudimos ver y ente-
rarnos de todas las diepoÉ-iciones y 
movimientos del enemigo. 
A las tres de la madrugada de hoy 
un arr iesgado movimien to de avance 
fué hecho por el r eg imien to canadense 
y a lgunos soldados de inganieros apo-
yados por el p r imer b a t a l l ó n Gordon 
fliglhanders el segando de Shrops-
h i re , cuyo movimien to t u v o por resul-
t a i o a p r r x i m a r n o s unas seiscientas 
ya rdas m á s hacia el enemigo. 
Nuestros soldados, qae estaban á 80 
yardas de las t r incheras boers, se 
a t r inchera ron en aquel mismo pun to , 
y a l l í couHervaron sus posiciones has-
t i pleno d í a . E n e acto de i n t r e p i d e z 
d i g n o de nuestros camaradas de las 
colonias ha sido ejecutado, tengo gus-
to en decir lo, con perdidas r e l a t i v a -
mente l igeras . 
E l mov imien to produjo , s e g u í pare-
ce, un efecto decisivo, p í r q a e ai ama-
necer del d í a he rec ib ido una ca r t a 
firmada por el general ü r o n j e , en la 
cual me declara que se r inde sin con-
diciones, car ta que fué enviada á las 
avanzadas de mi campamento, por nn 
soldado boer par lamenta r io . 
E n mi respuesta al general ü r o n j e 
le d i je que la r e n d i c i ó n d e b í a hacerse 
en mi cuar te l general , y que sus t ro-
pas s a l d r á n de su campo, d e s p u é s de 
haber depuesto las armas. 
A las siete de la m a ñ a n a he rec ib ido 
al general ü r o n j e y he mandado el p r i -
mer despacho con la not ic ia . 
E n el curso de una c o n v e r s a c i ó n , e l 
general ü r o n j e ha pedido que le trata-
sen b ien , y que le an to r i za rau p i r a que 
le a c o m p a ñ e n su esposa, su nieto , su 
secretario p i r t i c a l a r , su ayudan te y 
sus criado*3. Le c o n t e s t ó accediendo á 
todo lo que me p e d í a y dispuse qne uno 
de mis generales le a c o m p a ü a r a has-
ta la c iudad del ü a b > , para que h ic ie-
ra c u m p l i r todas estas disposiciones. 
ü r o n j e p a r t i r á esta tarde , l l evado 
por fuerzas que manda el mayor gene-
ra! P r e t t y m a n , que lo p r e s e n t a r á a l 
comandante del ü a b o . 
Los prisioneros, qne son anos 3 000, 
s e r á n formados en destacamentos b a j ó 
la d i r e c c i ó n de su? propios of ic ia les . 
P a r t i r á n de a q u í ho? mismo y l l e g a r á n 
m a ñ a n a á Modder R ive r . 
D d a l l í s e r á n enviados al ü d b i . 
E l min i s t e r io de la G u e r r a ha r e c i -
b i d o o t ro despacho en esta fo rma : 
Paardebi rg ,11 de febrero, — En el ata-
que operado esta ra'fi^na con buen 
C O M E K I V N T - S - C O M I S I O N I S T A S 
U n i c o s r p p r e s e n t a n t s en l a I s l a d e O n h a de los S r e s . 
C n m m i n g & S t o c k ' j r h l g e d e K e w - T o r k . 
D e p ó s i t o conslanle de los sjgiiiente.jt a r l í e u i o s ; 
Calzado Americano: Variado y extenso surtido cu hor-
mas americanas y españolas 
Máquinas de escribir: Sistema "B l i ék^sde r f e r " , de lo 
más sirapliticado y económico basta el día. 
Escritorios y Archivos <,Bl¡nckensderfer:" ele-
gantes y modernos, para oficinas de comercio y usos 
particulares. 
Bicicletas: Ultimos modelos y muy baratas. 
Carretones, Arales, Tejas, Cash-registers, (Contadores de 
ventas) Muebles, Alambres para cercas, y otros artícu-
los más de procedencia americana. 
Tenemos además, un inteligente mscánico, traído expresamente 
de los Estados Tímelos, para bacer las reparaciones de 
las M A Q U I L A S de E S C R I B I R y B I C I C L E T A S . 
fan Ignacio 17, Habana.—Apartado 455, Teléfono 159 
w n 9<H * ,,,3.21 
Legítimos Vinos Gallegos 
D E L RIVERO DE AVIA, ORENSE. 
Son los ru¡íp propijs para países cálidos y los más sanos y aperitives por BU poco 
alcohol y la cant dad de taninc que contienen. 
F3tf>D an:ili7,r.dop favorabiemeate en el laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan, al vez, loa más puros que vienen á este p i í s , 
Ta tu l rén leLemos ronstantemente, jamones, lacones, conservag de carnes, pesca-
dos y mariscos. — KOME1 O Y MONTES. 
L A M F A R! l i l A 3 i . Teléfono 480. Habana. 
c 8?6 13-1 
A L M A C E N D E M U S I C A 
O'JReilly 61 . 
oi7l 
Habana, T e l é f o n o 5 8 5 . 
• 819 
é x i t o por el cont iug^ote t í ^ n a d i e n s e , 
con t ra una tr ioaheri* e n e m i ^ • faó he-
r i d o el mayor general Pe l le t t i e r , y h u -
bo ademas ocho soldados muertos y 
29 h e r i d o » . 
Loa CdQones ocup idoa con los p r i s i o -
neros BOQ cua t ro de eistema K r n p p de 
75 mi l impt ros , nueve piezas de b l i b r a 
y dos can me-* M a x i m . 
En t r e los ofloiales hechos p r i s i o n e -
ros con el general P i j t Ur » ) i í HH «I». 
c o n t r a b \ el Ur m m d a n t e M , J . WOIVP-
r á n s , miembro del Vo k^raau. i - l o ü c i a l 
de mi l ic ias Frus de or igen i ^ c a u d i n h v o 
el mí .yor A brecht , f i m o s ) o h ' i a l de 
a r t i l l e r í a a u s t r a c ^ el M-tyor ü i - w i t z , 
o ü d a l a l e m á n autor de los p r i n c i p a -
les trabajos de defensa d.í los boers 
desde el p m e i p i o de la g n a r r » . 
NOTAS AZUCA11ERAS 
RESTRICCIONES ARANC3LARIAS 
E N LÓS 
ESTAEOS UNICOS 
Traduc imos del Washington Post, el 
a r t í c u l o que se l ee rá á c o n t i u n a c i ó u y 
al cual preHta iua )or i n t e r é s la ley 
arancelaria que acal»* de votar el Con 
greeo para Puer to Rico; en dicho t ra-
bajo se estudia detenidamente loe efec-
tos del Arance l de Aduanas de los 
Estados Unidos con r e l a c i ó n á la re-
c o n s t r u c c i ó n de la i n d u s t r i a azucarera 
de Cuba y la fuerte opos i c ión de parte 
de les productores norte americanos ft 
qne ee modifique en sentido m á s favo-
rable á los intereses de esta is ia . 
" E l progreso i n d u s t r i a l , dice, tam-
b i é n se re tarda por temor ó conocimien-
to de qae con Cuba independiente á 
los a z ú c a r e s cubanos se les i m p o n d r í a 
nuestra t a r i l a m á x i m a , mient ras qae 
los de P u m o Rico, JdUwaii y F i l i o i n a s 
que en conjunto ascienden á 400.000 
toneladas (excediendo la zafra del afi» 
pasado en Cuba) s e r á n t idmi t idos l ib re 
Bajo estas condiciones los hacendados 
cnbanos real izan que las cosechas en 
estas a u m e n t a r á n r á p i d a m e n t e y h a r á n 
m á s difícil al hacendado cubano el re . 
cnperar sn an t igua pos ic ión , a s í como 
el conseguir dinero para reparar su 
maquinar ia . E l a z ú c a r es el p roduc to 
m á s impor t an te d é l a I s l a y en u n i ó n 
del tabaco forman la base de la pros 
per idad de Cuba. 
Los derechos actuales del a z ú c a r va 
lorados en ^ 3,2 centavos l i b r a á bor-
do, establecen una diferencia advalo-
n n r i e n n ' ' ^ por 100 en cont ra de los 
as ú c a r e s cubanos cuando se comparen 
con los p a í s e s l ib re azucareros. Des 
p u é s d é l a r a t i f i cac ión de los t ra tados 
entre las colonias inglesas y los Es ta 
dos Unidos , los a z ú ü a r e s de igua l gra-
do ponden per impor tados b^jo cua t ro 
Ciasifieacionc f : 
1*—UQ derebo compensador sobre 
los a^ í í c a r e s europeos que gozan 
de primas. 
2"—L'ÍH derechos impuestos por el 
arancel de l ) i ( ( g » y á U s j ro 
ductds de t« di s IOH p a í s e s , con 
t x- epc ión dn los (ion ios r ú a l e s 
se hubiera negociado t ra tados de 
rec í p ioeidad antes d é j o ü o 1809 
3*. — Los derechos sobre los a z ú c a r e s 
de las A n t i l l a s inglesas con ios 
cuales se han negociado y a t ra-
tados de reciprocidad que e s t á n 
pendientes de a p r o b a c i ó n ea el 
Senado, 
4a—Libre ent rada como se ha d icho 
antes por lo« a z ú c a r e s de Pner 
to Rico, B a w a i i é fslas F i l i p i -
ñ a s . 
Bajo estas condiciones las tres ÍSIBS 
mencionadas ofrecen un camj o mncho 
m á s vasto para i n v e r t i r capitales en ia 
i n d u s t r i a azucarera que el que ofrece 
Cuba. Las desventajas que ha de su-
f r i r Cuba cuando estos t ra tados vayan 
á la p r á c t i c a se puede i l u s t r a r toman-
do por bíise el derecho que paga el 
a z ú c a r c e n t r í f u g a eo Nueva Yo ; k, que 
en j u l i o era 4 I f i centavos por l i b r a , 
p o l a r i z a c i ó n 9G, y procedente de seis 
pantos dis t in tos : A l e m a n i a , Cuba, Ja-
va, Las Colonias Inglesas, Pue r to Rico 
y H a w a i i . 
E n estos dias el precio del a z ú c a r 
ha d i sminu ido á 4 1,4, ó menos, en el 
mercado de Nueva Y o r k , 
Deduciendo de los 4^ centavos todos 
(los gastes, inc luyendo derechos (donde 
sean pagables) se e n c o n t r a r á que ios 
prodoctores alemanes r e c i b i r á por sus 
a z ú c a r e s 2,71 centavos, los de J a v a 
2.46 centavos, los colonistas ingleses 
3.02 cts., los de Puer to Rico 4.28 cts. , 
los de H a w a i , 4.14 cts. y los cubanos 
solo 2.G9 cts. 
Pagando ignales derechos todos los 
a z ú c a r e s de estos p a í s e s en los Es ta . 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
léA. C U - H A T I V A , V I O O H I 2 A N T B T H B C O N B T I T D ' T B N T B 
Emulsión Creosotada de Eatell 
342 
dos Unidos medio centavo \ OT l i b r a se 
c o n s i d e r a r í a como una c o m p e n s a c i ó n 
f q u i t a t i v a para los productores de K-
zú -ares, mientras qae con los n ú m e r o s 
ya » xpoestos se ve que en con t ra de loa 
a z ú c a r e s cubanos ex ste la s i g u i e n u i 
de^ventaj^ : con respecto á Puer to Rico 
1.59 f-ts. por l i b r a , comparado con Ha-
\v,ui 1.45 cts., y r r m p a r a d o con las co-
lonias inglesas, 0 33 cts . 
Estos son algunos de los severos he-
chos que hacen cara á los cubanos que 
buscan !a independencia i n m e d i a t a . 
No se puede o perar que los Botados 
Unidos cedan las crecidas rentas qne 
perciben de los a z ú c a r e s cubanos, a l 
ra» EOS que en cambio reciban a l ^ ú i 
equivalente . Por o t ro lado, en Cuba uo 
puede ex i s t i r un gobierno iodepen-
dieiv.e sin rentas, y como el t an to por 
ciento mayor de las ren tas de Cuba t-ts 
recauda de los derechos de aduanas 
q u e p a g ^ n l a s m e r c a n c í a s expor tadas 
por los Estados Un idoa y en r e c í p r o c a 
n e g o c i a c i ó n con esa 1^1» estas mercan-
c í a s q u e r r í a m o s que en t ra ran l ibres , es 
muy difíci l ver como t a l s r reg lo se po-
d í a hac« r que reportase m r t u a s venta-
jas . U n a d i s t i n c i ó n dec id ida á fav. r 
de Coba como p a í s i ndepend i en t e nos 
acarrear i i como es n a tu r a l d i s i o r b i o s 
en nuestras í e l a c i o L e s con equeWos 
p a í s e s que demandan el derecho de " l a 
n a c i ó n m á s fs v ^pcida, , y de ello re-
s u l t a r í a n complicaciones in te rnac iona-
"es. Mien t r a s que e s t é pendiente la 
fo rmac ión de un gobierno estable, s.'-
l i a bueno que ; q i M t o s interesados en 
el bienestar de )a I s l » , despojasen c<us 
sent imientos y es tudiaran con todo v i -
gor estas cnestiones e c o n ó m i c a » hupta 
su c o n c l n s i ó n l e g í t i m a . 
E x i s t e ^ otros pel igros que hay qne 
atender, a d e m á s del mero estableci-
miento de una asamblea v nn gobierno 
cent ra ' , antes de qnei Cuba haga ne-
gocies por sí misma. Tiene que b a b - r 
an sobrante y c r é d i t o ú t i l , L IM p r i m e -
ros economistas franceses d i s p u t a n 
qne una g r a n par te del e m p i é s t i t o que 
los tenedores franceses compra ron á 
'os e s p a ñ o l e s tenedores de loa bonos 
cubanos, cons t i tuyen una deraan l a 
pobre las aduanas cubanas. ¿No h a b r á 
pel igro de que F r a n c i a esfuerce ^«os 
derechos si los Estados Un idos r e t i r a n 
sa p r o t e c c i ó n de C n b a l A q u í consta 
q u é documentos por cant idades creci-
das so en t regaron al e j é r c i t o ÍDSotrec» 
to cuandp se d i s o l v i ó , documentos pa-
gables a l ser la I s l a independ ien te . 
Mien t ras que el re torno á la pro^p- r i -
dad pu ' da jus t i f icar este pago aei co-
mo el de coa y meaio m i ñ o n e s de do-
tlars que se emi t ie ron para a y u d a r la 
independencia cnbana, una d e m a n d a 
inmedia ta de d i cho pftgo puede se r ia -
mente i n t e r v e n i r y ev i ta r el é x i t o a) 
gobierno independien te . , , 
Europa y América 
Moscow, Febrero 22.—Servia no solo 
e s t á en pe i g ro de tener un choque se-
r io con B u l g a r i a sino que á la v< z e s t á 
amenazadH de una c o n m o c i ó n i n t e r i o r . 
El exrey M i l a n o se ha aven tu rado á 
agregar al presuesto de gue r r a o t r o 
preeupuesto l lamado de fondos de p r i -
s ión y que alcanza la c i f ra de 3.000 000 
de francos ($000.000); t a m b i é n d icho 
Rey es responsable por una c o n t r i b u -
ción i l ega l que ha impuesto á los co -
merciantes, muchos de los cuales nan 
declarado que si las ganancias de sus 
negocios han de pasar á manos de! so-
berano, mejor s e r á que se r e t i r en de la 
v ida comercial . Y a var ios lo han he-
..ho, y se espera qne estal len serios 
d i s tu rb ios de un momento á o t r o . 
ü n despacho rec ib ido de Bachares t , 
Ruman ia , dice que el gobierno B ú l g a r o 
ha sedido la e x t r a d i c i ó n de M . Elyeí'f, 
quien ha confesado ser el asesino d e l 
Presidente del Consejo de B n ' g a r i a M . 
Starabonloff. 
Eumhens Fuerero 22. — E l Rey L e o -
poldo esta personalmente in teresado 
eo los nnevos ast i l leres, oompaSta qae 
acaba de const i tu i rse con un c a p i t a l 
de 2 0 :0 000 de francos, { Í 4 0 0 000) y 
con p^víTes para elevar este cap i t a l á 
5.000 000. M . R i e t h , de la c o m p a ñ í a , 
de p e t r ó l e o de Rusia, ha sido e 'egido 
presidente y la casa Wai sha l l y Coua-
paf i ía l l eva ia d i r e c c i ó n . 
Var ios capi tales ingleses e s t á n in te -
resados en la nneva empresa que ha 
dado el pr imer paso para conseguir 
que el r io ¡ s che ld t sea en B é l g i c a lo 
que el C lyde es en Escocia, y cuya rea-
l i zac ión cons t i tuye uno de los ddsoos 
m á s grandes del Rey . 
V,:l¡ a>aiso, F t b r t r o 22.— Los fune -
rales del v icea lmi ran te Senoret, jefe 
de las maniobras navales chi lenas , se 
han celebrado con g ran pompa. E l 
cortejo ha sido el mAs numeroso que se 
ha v i s to en esta c iudad . 
El c a d á v e r fué a c o m p a ñ a d o por to-
das las fuerzas de mar y t i e r r a de la 
plaza, los miembros del Congreso, u n 
representante de! Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a y muchos paisanos. E l due-
lo fué despedido por el m i n i s t r o de Ma-
r ina en nombre del Gobie rno , q u i e n 
con sentidas frases hizo grandes elo-
gios del finado. 
F u n c i ó n para la noche de lioy 
PKOG R Ai í A 
A las 8 ' l O t 
Las Doce y meiia. y Sereno 
• l a s 9 * 1 0 : 
La Victoria del General 
TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Precios i>or caita tanda 
las lO'lO: 
Lia Panadera / 
T A N D A S T A N D A S 
Orlliíi 
hateo» 
Loneia con entrad» 
Botfccn ooo iaeui. 
Atiento de leriaiia 
loem de H a r á n ' . 
Sniraa» ¿enrr». 
Idem » leñan* ó per>itu. 
CyM»lll»D» marte»'1, preeent»<MÓn_jl6l til-bre 
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tOHPLAflOO 
E l Sr. Eruesto L . Conant , aboba-
do amerioano que porsn i l u s t r a c i ó n 
y excedentes prendas personales 
goza del mejor concepto en esta so-
ciedad, nos remi te la s iguiente car-
ta que con gusto publ icamos: 
A l Sr. D . N i c o l á s R i v e r o , 
Director del DIAIÍIODE LA XIARINA 
M ü y Sr. rair: E o IA e d i c i ó n del pé-
r i ó d i c o (íe su d i g n a d i recc ión corres-
pondiente al d ia p r imero do Marzo ee 
p ü h i i c ó una comon icac iÓD, Srraada por 
el S . J . Hol laoder , por la caal so cen-
sara los Bota con loa que t o m ó los car-
pos de admin i s t r ado r y deposi tar io del 
E a v a v a H e r c l i . Sabiendo que esa co-
mun icac ió r i por eer pub l i cada en laa 
columnas de so p e r i ó d i c o , l lega & las 
personas m á s respetables de la Haba-
na, f ó a n s e peninsulares, cubanos ó a m e -
ricanoH le ruego ó, us ted se s i r v a dar le 
la misma p u b l i c i d a d á lo s iguiente : 
M i s ú n i c a s relaciones con la Compa-
ñ í a i /oüfl» a H e r a l d han sido y son 
eimplemente l a de abogado consul tor , 
deposi tar io y admin i s t r ador , e legido 
para el cargo t an to por los acreedores 
como por loa accionistas. Es ta rela-
c ión la t o m é á p e t i c i ó n de los acreedo-
res y de los accionistap. Loa doon-
mentoa en que ae funda mi au to r idad 
como ta l admin i s t r ado r y depos i t a r io 
e s t á n m mi oficina, Mercaderea 4, á 
d i s p o s i c i ó n de los anunciantes ú otras 
perdonas que tengan derecho á iospec-
c immrlos . 
D e V d . a tento y S. S. 
Q. S. M . B 
Emes t L , Conant. 
ASUNTOS V i 
VIS TA DE INSPECCIÓN 
En la m a ñ a n a de hoy g i r ó el gene-
ra l W o o d , a c o m p a ñ a d o de los corone-
les Blook y ü u d l e y , una v i s i t a d e i c F -
p e c c i ó n a l an t iguo cuar te l do la Fue r -
za, dondeee van á ins ta la r oficinas del 
gobierne. 
TELEGRAMA 
D e acuerdo con lo que nos comunica 
nuestro corresponsal t e l e g r á f i c o , esta 
m a ñ a n a se r e c i b i ó en el Gobie rno Ge 
neral un te legrama de T a m p a comuni 
cando ooe t o d a v í a no b a b í a l legado á 
aquel puerto el t r anspor te Scdgwich 
que ha de conduci r á esta cap i ta l al 
Secretario de la Guer ra , M r . Root y 
sus a c o m p a ñ a n t e s . 
PARA RECIBIR 1 MR. ROOT 
Desde las pr imeras horas de la m a -
ñ a n a de hoy ee e contraba atracado á 
les muelles de C a b a l l e r í a el remolca-
dor Narciso Deulo/cu, donde d e b í a n 
embarcar las autor idades para rec ib i r 
al Secretario de la Guer ra . 
T a m b i é n ee ha l laba preparada para 
rec ib i r á Mr , Root una banda m i l i t a r 
que l l egó á esta c iudad hoy, proceden 
te de Mar ianao. 
DEL GOBIERNO C I V I L 
Se ha pasado una c i r cu la r á los A l 
caldea Munic ipa les de las p rovinc ias 
p a r t i í i p á a d o i e a que desde Io de marzo 
ac tua l hasta i g u a l d i a del mes de oc-
tub re queda p roh ib ido en absoluto el 
ejercicio de la caza. 
— H a sido aceptada la r enunc ia del 
concejal del A> un tamien to de Guara , 
don H i l a r i o G o n z á l e z y nombrado en 
su l agar don Manuel M o n t a l v o . 
—Se ha pedido á los Subdelegados 
de Medic ina do la p rov inc i a , r e l a c i ó n 
de las perdonas que ejerzan la ciencia 
de onrar en sus respectivas d i s t r i tos . 
— Ha sido a p r o b a d © el nombramien-
to de Secretario i n t e r i no del A y u n t a 
mien to de San N i c o l á s hecho á favor 
de don Manuel F e r n á n d e z V a l d ó a . 
—Se ha au tor izado la t r a s l a c i ó n de 
los restos de Mr . R i c h a r d Y o u n g que 
ee ha l l an inhumados en el Cementerio 
de C o l ó n , á la c iudad do N u e v a Y o r k . 
— A ics Alca ldes M u n i c i p a l e s de ta 
p rov inc i a ee les ha t ras ladado la o r 
den d t l Gobernador M i l i t a r e n c a r g á n 
do lescemo delegados d t l Secretario 
de Estado y G o b e r n a c i ó n de la A d m i -
n i s t r a c i ó n de las c á r c e l e s . 
SERVICIO CARCELARIO. 
E n la Gaceta de ayer se p u b l i c ó un 
decreto del Secretar io do Es tado y 
G o b e r o a v i ó n , d isponiendo que los Á-
ynntamientca cabezas do pa r t i do j u -
d i c i a l d e b e r á n pagar las atenciones 
carcelarias hasta el 28 de febrero úl t i 
mo. E o ese concepto só lo p o d r á n ser 
obl igados los A F u n t a m i e n t o s q u i com-
ponen un d i s t r i t o , al re in tegro de la 
pa r t e proporciona! que les correspon 
de hasta la ind icada fecha. 
Los Alca ldes de las cabeceras de 
pa r t ido j u d i c i a l oyendo á los Alcaides 
de las c á r c e l e s r¿spect ivaí>, y teniendo 
en cuenta el n ú m e r o de presos existen-
tes, empleados necesarios y caantos 
datos estimen opor tunos , f o r m a r á n un 
presupuesto por secciones, c a p í t u l o s y 
a r t í c u l o s que comprenda desde Io de 
marzo hasta 30 de j u n i o del a ñ o y ejer-
cicio ac tua l . 
D icho prenupueeto se r e m i t i r á por 
cuadrup l icado a l Gobernador c i v i l , 
qu ien lo e l e v a r á con so informe á la' 
S e c r e t a r í a de Katado y G o b e r n a c i ó n , y 
una vez aprobado so e n v i a r á un ejera-
piar al A lca lde , o t ro a l Gobernador 
c i v i l , el tercero á la Hacienda, á fin de 
que ordene t i pago rneusoal de las 
cantidades preeupueetas en la forma 
que estime conveniente, quedando e 
cuar to en este Cent ro . 
Has t a t an to se o r g a n i c e t é c n i c a m e n 
te el servicio carcelario, quedan en 
suspeoeo las Jun tas inspectoras de 
c á r c e l e s , d e s e m p e ñ a n d o sus funciones 
el A l c a l d e respect ivo. 
G E N E R A L Í I A R R Y O. H E S S L E R V 
Procedente de Puer to Rico l l e g ó 
ayer, á bordo del vapor M a r í a Her r é -
ra , e l general americano M r . H a r r y C 
Hesslery. 
E L G E N E R A L L A O R E T 
A bordo del vapor americano Mas-
octte r e g r e s ó esta m a ñ a n a , de eo via je 
á l o » Kstados ü o i d o e , el general cuba-
no D . J o s é L a c r e t y M o r l o t . 
CONSULADO 0 8 HOLANDA. 
D o r a n t e la l icencia de tres meses 
que so le ha concedido al fleñor Car los 
Arno ldson , c ó n s u l de H o l a n d a en la 
Habana, y oo^ e m p e z a r á á contarpe 
desde el d ia 24 del cor r ien te mes, de-
s e m p e ñ a r á las fnnoionea de su cargo 
el s e ñ o r W a l t e r H i m m e l . 
LOS E L E M E N T O S C O N S E R V A D O R E S 
D E O I E N F U E O O S 
E l jueves por la noche.como cataba 
anunciado se reunieron en la morada 
del s e ñ o r don A g u s t í n Go i t i zo lo , eo 
Cienfuegos los s e ñ o r e s que componen 
la comis ión o rgan izadora de la a í r rn 
pac ión que l l e v a r á en aquel la c i m l a d 
la r e p r e s e n t a c i ó n de los elementos con-
servadores den t ro de la s i t u a c i ó n po-
l í t i ca ac tua l , con el obje to do cambiar 
impresiones y de l l eva r adelante eos 
trabajos. 
A la r e u n i ó n asis t ieron loe s e ñ o r e e 
don Fernando F igneredo y don Leo-
poldo F igueroa ; el p r imero a u b á e c r e -
t a r io de Estado y G o b e r n a c i ó n acci-
denta lmente en Cienfuegos y el segun-
do A l c a l d e m u n i c i p a l de la c iudad en 
s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r don J o s é F r í a s . 
E l s e ñ o r F igue roa l l evaba a d e m á s la 
r e p r e s e n t a c i ó n de los s e ñ o r e g don J o g é 
M i g u e l G ó m e z y de don J e s ú s Montea 
gudo, del elemento r evo luc iona r io en 
"a provinc ia 
A b i e r t a la s e s i ó n d e s p u é s do leida 
el acta de la r e u n i ó n p r i m e r a de qae 
dimos cuenta opor tunamente á n ú e s 
tros lectores, se in ic ió un dehate 
acerca de a 'gonos asuntos relaciona 
dos con los trabajos de la a g r u p a o i ó n 
haciendo uso de la pa labra los s e ñ o r e e 
S á n c h e z M á r m o l , V i l a ( D , A l f r edo ) 
Figoeredo, Perna ( H . L u i s ) , F igueroa , 
del Real ( D . B m i l b ) y otros. 
Se a c o r d ó á propuesta d i 1 s e ñ o r don 
Demetr io L ó p e z A l d a z á b a l nombrar 
una comis ión que celebre una" en t r e -
v i s ta con el c o m i t é de l p a r t i d o r i ipn 
blioano, de Cienfuegos, á fin de acor-
dar las bases para el iogreeo de la 
nueva a g r u p a c i ó n en el p a r t i d o men 
clonado, siendo designados para loe 
s e ñ o r e s L ó p e z A l d a z á b a l , V i l a , S á u 
chez M á r m o ' , Saenz y del Real . 
E l acto t e r m i n ó n o m b r á n d o s e teso 
rero de la a g r u p a c i ó n a l s e ñ o r d o n 
Pedro A g ü e r o 
E l p r ó x i m o jueves ee r e u n i r á en el 
mismo local la c o m i e i ó n o rgan izadora 
para dar cuenta de sus gestiones en 
todos sent idos. 
D E L B A I L E B L A N C O 
L a C o m i s i ó n Organ izadora d e l ' Ba i -
le B l a n c o , " desea hacer p ú b l i c o que los 
s iguientes sombreros v abr igos dejados 
en la casa Prado 110 B , la noche de l 
d í a 3, e s t á n á d i s p o s i c i ó n de sus due-
ñ o s en l a p o r t e r í a del " U n i o n C l u b " 
Sombreros de copa 
U n o de sucesores de Molé , in ic ia les 
. R. 
Uno Z o l l y Hnos . M é x i c o , con f o r r o 
in t e r io r color azu l . 
Uno Robertson New Y o r k , i 
les A . M . 
Uno Tu^el Barcelona , forro i n t e r i o r 
de color negro. 
Sombrero.? 
U n o de K a o x que t e n í a el n ú m a r o 
UOi 
Uno Stafford & C o m p i n y , Loo Ion , 
t e n í a el n ú - n e r o S O , inniales C. V 
Uno euceeorea de M o l é , t e n í a el n ü 
mero 133, i n i c i a l e s G . H . 
Uno el L o n v r e . in ic ia les A . M . 
LTno knox el T r i a n ó n , in ic ia les de 
a lumin io , en la banda, C. 
A b i igos 
U n o negro B r i l l ¿ r o s . N e w Y o r k 
Uno ca rme l i t a oscuro, ein marca . 
U n o color acei tuna, s in marca , y 
con un p a ñ u e l o de seda, en un bo l s i l l o , 
color rosado c laro y f ranja roja v i v a 
de nn dedo de ancho, y un alf i ler! to de 
oro, de corbata , que representa u n a 
pa lomi t a vo lando. 
U n abr igo color oscuro, i 
y cuel lo de terciopelo 
U n Mo. F a r l á n d negro, cue l lo ( 
terciopelo, ein marca . 
U n Me. F a r l á n d azul oscuro, 
marca. 
U n Me. F a r l á n d azul oscuro, 1 
de Y a p . 
E l po l ic ía n ú m . 114 l l e v ó y d e p o s i t ó 
en la j e fa tu ra de p o l i c í a u n ab r igo ne 
gro con forro de seda, n n b r i g o color 
carmel i ta oscuro y u n sombrero de co 
pa con in ic ia les L . G . 
Desea t a m b i é n la C o m i s i ó n que si 
a lguna persona l l evó por e q u i v o c a c i ó n 
a l g ó n abr igo en l agar del euyo, lo ha 
ga p ú b l i c o para f ac i l i t a r el cambio. 
C O M P L A C I D O 
Habana 4 de marzo de 1000. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA 
M u y e e ñ o r m í o : 
L a D i s c u i i ó n ú e A ú l t i m o s á b a d o af i r 
ma qae yo soy redactor de L a Lucha 
Me interesa rec t i f icar esa a s e v e r a c i ó n , 
porque no es c ie r ta . Y o d e j ó de pe r t e -
necer á la r e d a c c i ó n del d i a r i o del se 
ñor San M i g u e l e l d í a 4 de O c t u b r e del 
a ñ o p r ó x i m o pasad'-. E n el ejemplar; 
de mi p e r i ó d i c o , que le a c o m p a ñ o , co 
rreepondiente al 15 de 0 3 t u b r e ú l t i m o , 
se lee lo que eigue: 
Para dedicarnoe e x c l o s i v a m e n í e á 
la r e d a c c i ó n de L a Escuda Moderna y 
á nuestras tareae eecolares, noe hemos 
ESTOOS 1̂ 1DOS 
Sarvicio do la Prensa A s o o i a d B ) 
Nveva York, marzo 5, 
E L G E N E R A L L U D L O W 
Dicen de Washington que ej gsneral 
L t i ákv7 contin.ara probabler:.eníe des-
empeñan io el cargo que actnalmentc 
ejerce hasta tanto qtia se ma9ftií*en los 
planes relatívcs á la retirada de ,Ía mayor 
parte de las tropas de los Estados jUnidos 
que f:rman pirte del ejército-, de ecu-
pacido. 
L O S F I L I P I N O S 
Telearamss de Manila aseguran que 
los filipinos tienen una organización se-
creta estableciáa casi bajo laa mismas 
bases del i í r " í / p ' n i rm—nnsoner ía ta-
gala.—Aun en las ciudades quecueitan 
con las guarniciones más potentes j que 
están bajo el dominio de los Estados Ur i . 
dos, cuentan con mellos pale tos da co-
municación y toio el mecanismo político 
está dirigido desde el mismo Manila. 
Algunos de les j?f33 filipinos máe impor-
tantes aparentan ser fifvientes admira-
dores de I w Estados Unidos. Muchos de 
les ayuLtsmientos inaugurados . por los 
Estados Uoidos en las Filipinas^ ibrman 
parte integrante de la organización se-
creta filipina. Los filipinos ccntir.úm 
hostilizando las guarniciones de los Est--
cos Unidos en el sur con e¿ :a ramuza3 du-
rante la no:he. 
L O S I N G L E S E S E N D O U D R E C B T . 
Dice ua telegrama de Londres que las 
fuerzas inglesas á las órdenes del gene-
ral Brabant han tenido ayer, demingo, un 
encumtro oca los boers, en la garganta 
deLabns^hagne. en el camino que va de 
Dordrecht á Jaraestow.i, que sa dijo dias 
pasados que habían vuelto-á ocupar los 
ingleses tras reñ:do encuentiO con los 
bcers. El genaral Brabant rechazó á los 
bcers después de un vivo combate f 
encuentra ahora ocupando las referid: s 
pesiciones. 
Los ingleses tuvieron sois muertos7 
dieciocho heridos. 
L O S B O E l i S E N R S N S B Ü Í I Q O . 
Ticen de Londres que ios bcers han 
evacuado el territorio del distrito de 
Rens'-urgo que habían estado ocupando 
desie el principio da la guerra. 
E L S B O R E T A R Í O R O O T . 
Dice un tele^rami de Tampa qua la 
salida del secretario Eoot de aqual puerto 
se ha retrasado con motivo de no haber 
legado eltransoorte mi itar de los Esta-
dos U.i i des S e ' l g w i o h , á donie debía 
embarcar con sa acompañimianto para 
a Habana, Probablemante so harán á la 
mar hoy. 
E L D I S C U R S O D E M A C K 1 N L E Y . 
Dicen de Washington que el Presiden-
to Me Etniéy ha comenzado su campaña 
electoral para su reelección á la Presi-
dencia de la República. 
En un discurso que pronunoió el sába-
do dije: "No estamos por las alianzas, ni 
por los antagonismos ó compromisos con 
ninguna potencia 'extranjera. Nuestro 
objeto es mantener relaciones de amistad 
y cordialidad con todas las naciones y 
ninguna gritería política aue se promue-
va puede anular el Tratado de paz con 
España, ó eximirnos de la responsabili-
dad solemnemente contraída y l íbrame 
de cumplir las obligaciones estipuladas " 
S E Q U E J A R O N 4 L N U N C I O . 
Dice un telegrama de Washington que 
los señores Lacret. Morlot y Peraza, que 
fueron á Washington á fin de interesar 
al gobierno en el proyecto de la canaliza-
ción del Cauto, con objeto de hacer posi-
b'e la navegación en el mismo y poder 
desarrollar las inmensas riquezas natu 
rales de aquella región, han protestado 
ante el Nuncio de Su Santidad en los Es 
tados Uoidos, Monseñor Martinelli, con-
tra el nombramiento de Monseñor Donato 
Sbarretti, para obispo católico de la Ha-
bana. 
El Delegado Apostólico les contestó 
que no tenía autoridad para mezclarse 
en el asunto. Es probable que dirijan una 
protesta al Papa directamente. 
J O Q B E R T Y R 0 B B R T 3 . 
Dice un telegrama de Londres que se 
ha recibido un despacho fachado en Os-
fontein, donde se encuentra el cuartel ge-
neral de los ingleses, según el cual se 
espera que habrá bastante resistencia en 
Abraham's Kraal, situado á unos cin-
cuenta küemetres al este de Paardeberg, 
donde se dice que está el general Joubert 
con un gran contingente de boers. El 
mismo despacho anuncia que Lord Zit-
chener ha regresado al cuartel general. 
U N A D E S C U B I E R T A 
Dicen de Londres que el general French 
hizo una descubierta al este de Osfontein 
y encontró que los boers, en número con-
siderable, ocupaban una meseta situada 
en un monte alto y que cambió algunos 
tiros con les misracs. 
L O S I N G L E S E S Y L O S B O E R S 
A medida que los boers abandonan el 
ter.-itorio del norte de la Colonia del Ca-
bo lo van ocupando les ingleses. Los boers 
se han visto obligados á volver á cruzar 
el rio Orange, retirándose al norte, cerca 
d) Colesb^rg. 
E N N A T A L 
Dice.un telegrama de Londres que se 
•ha recibido uno de .Pretoria en que se 
amneia que ios boers qu r se encontraban 
en Natal se retiran hioia Biggarsburg. 
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Y I A 
ae¿v i rado del p e r i ó d i c o L a L u i h a , en 
cuya r e d a c c i ó n figarábamos desde el 
p r imero de Enero de 1898 ." 
Por la i n s e r c i ó n do esta ca r t a en e n 
impor t an te p e r i ó d i c o le an t i c ipo las 
gracias. 
De V . respetnosamente, 
A r t u r o R. D í a z . 
H o y , Iones. 
C O M I T É D B P U E B L O N U E V O 
Habieodo sido a d m i t i d a l a r e o n n c i a 
q u H del cargo de Delegado M n n i c i p a l 
hizo el s e ñ o r A n g e l Oowley, se c i t a á 
j a n t a general de afi l iados, para el l u -
nes 5 de los corr ientes de 6 y media á 
3 y media de la oocbe en l a casa Oomi-
t é , Soledad 39, para p roced . r á la 
e l e c c i ó n del que ba de c u b r i r esa va-
cante. 
se soiitii» S e c r e t a r i o 
que sepa inglés, español y taquigrafía. Diríjanse por escrito 
al despacho de anuncios de este periódico á A . B. 
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L A E S P O S A D B L G O B E R N A D O R 
K O O S E V E L T . 
Se dice que la esposa del gobernador 
de1 Estado ¿e Nueva Ycrk, Roosevelt, se 
:gundo jefe del regiraiento de vaqueros 
que manda el general Wccd, va á hacer 
un viaje á Cuba. 
L O S T A B A Q U E R O S DÍE T A M P A 
Dice un telegrama de Tampa que han 
surgido dificultades entre los fabricantes 
de tabacos y los cajoneros de aquella ciu-
dad á consecuencia de haber estes últimos 
subido los precios de los cajones lo cual 
ha obligado á aquellos á pensar en la con* 
veniencia de hacer ellos mismos sus ca-
jones. 
d2-6 
C A 1 Z A D 0 exlra fino 
E panol y Americano 
para S e ñ o r a s 
Imperiaksy polonesas de P. Cortés y. C* 
—Polonesas y zapatos de charol de L i r d 
Schover.—Zapatos de distintos cortes1 con 
tacón Luis XV.—Zapatos de alta novedad 
con raostacilla.—Imperiales y polonesa^ de 
glasé y punteras do charol, á $2, 21, 3, 31 y 
4, do superior calidad.—Zapatos escotados 
de color y negros, fióos, á $11. fi7( 
Para conseguir las últ imas novedadep á 
precios muy baratos, no olviden la pelete^ria 
E L P A S E O 
Obispo y Aguiar. T , 513 
c 10 78 1 S 
Neic York, March 5//t. 
L Ü D L O W P R O B A B L Y 
W I L L R t O M A l N 1 N H A V A N A . 
W a s h i n g t o n , D . O., Maroh 4r.h.— 
B r i . ^ . Gen . W m . L u d i o w . the M i i i t a r y 
Governor c f I l a v a n a w i l l ve ry l i k ^ l y 
ho ld hia present pos i t ion n u t r i l the 
plana are fo rmnla t ed for the w i t h d r a w 
al o f a U r g e p o r t i o n o f the U n i t e d 
States Troops now atat ioned i n ü u b a , 
i o a n t i c i p a t i o n to p n t t i o g t h i affairs of 
the l * l a u d under c i v i l c o n t r o l . 
F I L I P I N O S H A Y tí A P O W B R F O U 
S B ü K l ü T O H G A N I Z A T 1 0 N . 
M a n i l a t Mareh 4 ^ h . — I t ia aeserted 
t h a t F i l i p i n o s hav^ a eecret o rgan iza 
t i o n pa t te rned very maob after the 
. 7 f« í í /m«ar t—Fi l ip ino Masons—methode 
fíven i a the etrongest garr inoned 
t t w n a nnder con t ro l of the U n i t e d 
Statee A o t b o r i t i e p . tr.ey have peif.KJt 
moans o í coinunica t ion and the whole 
po l i t ioa l raacbinery ie managed from 
Mani l a . Some of the F i l i p i n o l^adera 
are pretended sapportera of the U n i t e d 
States. Many M a o i c i p a l gov*'rnra «nta 
w h i c h have been i n s t a í l e d io th»^ Phi ip-
ines by the ü u i t e d Srates form pa r t 
of the F i l i p i n o s po l i t i c a l raacbinery. 
Tuey ooat ioae to harass the A m e r i c a n 
garr isons i n the Soa th by n i g h t opera-
t ions . 
B R I T I S Q E N G A G E D B O E R S 
N B A R D O K D R E C B T 
L ^ n d o n , B n g l a n d , M a r c h 4 i h . — 
B r i t i a h forcea under General Brabanr , 
have engaged the ho^r* todwy, íkt 
Lalmachagne'a N e k , on t h e road fretu 
Dnrdrechc to J ames towo , w h i c h i t 
waa repor ted a few daya ago had been 
recaptared by B r i t i s h forcee. General 
B r a b a o t d rove t h e Boers back, after a 
v i g o r ó o s tight and now holda the 
popítioDs c ap tu red . 
B r i l i s h caBoaltiea i n t h i s flght s i x 
k i l l e d and e igbteeu w o u n d e d 
B O E R S D A V E E V A C U A T B D 
l í l C N S B U R F D I S T R I O T -
L o n d o n , M a r c h 4!;h.—The Boer 
forcea have evacnated the Renebnrg 
d i s t r i c t w h i c h i h e y had ocopied aince 
the coa^ecceincmnt o f the A n g l o - B o e r 
war . 
| S E O . R O 0 T > S D E P A R T U R E D 
D B L A Y E D . 
T a m p a , F i a . , M a r c h 5 th .—Secre tary 
of W a r Rool 'a d e p a r t n r e haa been del-
ay«d on acconnt o f t h e non a r r i v a l o f 
the ü . S. M i i i t a r y T r a n a p o r t "Ssdg 
w i c k . " P r o b a b l y the p a r t y w i l l eail 
today for H a v a n a . 
P U E 3 Í D 3 N T M O K L N L B Y ' S 
S P E E O H 
W a s h i n g t o n , M a r c h o th .—Pres ident 
Me K i o l e y haa a t a r t ed the Pres idenoi . 
al campa ign . H e made laat Sa tu rday 
an apeech i n w h i c h he said: " W e are 
nei ther for any A l l i a n c e , or for an-
tagonism, or en t ang lemen t w i t h any 
F o r e i g n Power. W e propose to be 00 
t e rms o f a m i t y and c o r d i a l i t y to al l 
and no p o l i t i c a l o u t o r y can a b r ó g a t e 
the T r e a t y Peace w i t h Spain or ab-
solve na of r e p o n a a b i l i t y as i ta soleran 
ob l iga t ions . T h o r e can be no Imper i a l -
iam as the l ibe ra to r s can never becorae 
oppreasors". 
W H A T A P I T Y 
W a s h i n g t o n , M a r c h b\Mé — Major 
General L a c r e t M o r l o t and Sr. Peraza 
wbo canse here to t r y to in teres t the 
U n i t e d States Gove rnmen t i n the 
sherae fo r i m p r o v i n g the Oauto F i v e r 
and roake i t ava i lab le for the navigat -
ion t bns a f fo rd ing the means to develop 
the t remendooa n a t u r a l reeoorces of 
t h a t eecl ion, have proteated againat 
the a p p o i n t m e n t o f M g r . D o n a t o Sba-
r r e t t i , as Ca tho l ic B i shop of Havana , 
to the Papel D e l é g a t e i n the ü . S. Mgr , 
M a r t i n e l l i who has responded them 
t h a t he has no a u t b o r i t y to in t e r f e re 
i n t b e mat te r . V e r y l i k e l y a pro tee t 
w i l l be made d i r e o t l y to the Pope. 
G O V E R N O R R O O S B X E L T ' S 
W I F F T O Ü R S O U B A 
New Y o r k , M a r c h 5 t h . — I t i s a n -
nonneed t h a t Gove rno r RooaeveJt's 
wi fe is aboot to make a t on r to Cuba. 
T R O U B L B A B O Ü T C I G A R S 
F A C T O R I E 9 I N T A M P A 
Tampa , F i a . , M a r c h 5 th .—Tbere i s 
t r o o b l e between tbe c igar and box 
manofaetnrers here o w i n g to the lat-
ter a d v a n c i n g t h e prices w h i c h has 
compelled the former to conaider the 
quest ion o f m a k i n g the i r o w n boxee. 
J O U B E R T R E P O R T E D 
T O B E G L O S E 
T O L O R D R O B B R T S 
L o n d o n , M a r c h 5 t b . — A despatch 
da ted a t Osfonte in the present head-
quar te rs o f B r i t i s h F i e l d M a r e h a l l 
L o r d Rober t s o f Candahar says t h a t 
conaiderable oppos i t ion is an t i c ipa ted 
a t A b r a h a m ' s K r a a l , about t h i r t y 
miles to the E a s t w a r d o f Paardeberg 
where Boer Oommander i n Ohief Jon-
ber t ia repor ted to be now, co l l ec t iug 
a large Boer forcé . The same te legram 
aays t h a t t he S inda r , L o r d K i tohene r , 
has r e to rned to Osfon te in . 
F R E N Ü H F O Ü N D 
B O E R D I N F O R O B 
London , M a r c h o th ,—Gen. F rencb 
made a reconnoiaeance to the B a a t w a r d 
o f Osfonte in and has encountered the 
Boers, i n forcé , o c c o p y i n g a tab le 
shaped "hopje ,"Shot3 were exchaoged 
B R I T I S H F O L L O W B O E R 
L o n d o n , M a r c h o t h . — A s the Boers 
r e t i r e from N o r t h e r n Oape ü o l o n y , 
B r i t i s h forces advanoe. The Boers 
have been d r i v e n across the Orange 
River near Colesberg. 
B O E R S I N N A T A L R E T I U I N G 
T O B I G G A R S B U R G 
London , M a r c h 5 h . — A despatch 
da ted a t P re to r i a says t h a t the Boers 
i n N a t a l are r e t i r i n g to B i g g a r s b u r g . 
TlflELY TOFICS, 
I N H a v a n a business cirolep, M C K I N -
LEV'S speoial T a r i f f ü o m m i a s i o n e r 
FOBTBR is s h a r p l y c r i t i c i zed for bis 
baste and brosqneness i n t fíeoting fctte 
la tes t Ooban Otietoms revia ioní - , not 
to ment ion bis i n c i v ü i t y t o w a r d tbe 
local Oharaberof ü o m t n e r c e and minor 
boards of t r ade and indus t r i es . Mera 
bers o f theObamb^.r were criffl ; i a l l y c i t -
ed to meet M R . PORTEB, w i t h Genoral 
WOOD at tbe Palace, to c IFer aogges 
t ions as to cbanges deemed to be 
advisable . B u t , npon reaobing Gov 
e rmen t Headqnar t e ra at the honr ap 
p ) i n t e d , tbe Gove rno r Genera l t o l d 
t hem, w i t h r eg re t ev iden t l y as keen as 
tbeira , t h a t the ^ ó m m a ñ o n t r had 
ebeady left H a v a n o ! N e x t day 
tbe local papers aunonneed t b a t M i s t t r 
P ü R T E B had bfen i.araed A t t o r o e y a t 
W a s h i n g t o n o f the B r i t i p h Syndioatea 
o ^ u t r o i l l n g a l l the r a i l w a y s o f H a v a n a , 
C e n t r a l , and W e s t e r n ü n b a . 
onas enriosas esponjas en forma deco. 
l l e r a . 
D e B o l o n d r ó n , p r o v i n c i a de Matan-
zaá , han r e m i t i d o objetos para la E x . 
p o s i c i ó n , loa s iguientes s e ñ o r e s : 
J u s to S e r v i á , muestras de la cante-
r a de la finca i 'Do8 Meroedes" y de 
gaano de m u r c i é l a g o . 
E m i l i o S á n c h e z , muestras de fila-
mento y de l a p l a n t a t e x t i l "Lengua 
de vaca. '* 
D r . F ranc isco M * F e r n á n d e z , m u é s , 
t r a de ca l . 
Pab lo Cas t i l lo , t r aba jo de carpinte-
r í a de empate de dos maderas d]stia« 
tas. 
S e ñ o r a P u r i f i c a c i ó n Serrano, re t ra to 
bordado. 
E l A l c a l d e , general Clemente Dan-
t i n , y e l Rev. M a n n e l F . Moreno, mi-
n i s t r o pro tes tante , ofrecen t a m b i é n en. 
v i a r v a r i o s p roduc tos . 
MEMDEES o f tbe H a v a n a Ghamber 
Oommercc i£ Indus t r ies , a t i t s laat 
ranothly m e i j t i n g discaased several 
quest i^ns o f p r i raa ry imp^r t ance to 
onr local i m p o r t e r a and Cuban p r o -
ducera. Ri-solut iona o f p in t e s t were 
approved , c o i n p l a i o i n g a i r h e i l b g a l 
(f)e<5ausa unan thor i aec ) t^oilection of 
mtimg* opon irmoratng fr«ig 'hta, 
a m o a u t i n g to an • x t r a d u t y ; and of 
o ther ab «ea commUted by r o b o r d i o 
ate. o f C d lec tor ELISS i n lint* w i t h bis 
own a r b k r a r y r u l i n g " , againat w l i i r h 
no appeal aceras ta a v ü i l . I t was 
decided, bowever , to t t tke the m » t t ( r 
a p w i t h W a s h i n g t o n direo*; where, i t 
is s t i l l boped' jn i t i c o may be Cfbtaiued. 
I t was also decided to p e t i t i o n tbe 
p lac iug of a pro tec t ivH d u t y , in the 
iutereat o f Cnban ch icken rar cher^, 
npon foreign c b ' e k « K S and eggs be iog 
i m p o r t e d i n t o i b a I s l a n d . 
Hovimiento Marítimo 
E L C O R R E O D E E S P A Ñ A 
El domingo á la» nueve monos cuarto de 
la m a ñ a n a fondeó en puerto procedente i e 
Barcelona, Cádiz, Cananas y Puerto Rico 
el vapor correo español ( iudud de Cá'Hs 
conduciendo la correspondencia, car<;a ge* 
ncral y 134 pasajeros pitra efeta capital y ¿7 
de t ráns i to para Veracruz. 
E L V A P O R C O R R E O 
El vapor correo Reina Mafia Cr i s t in i ha 
llegado á Coruña sin novedad á laa once do 
la m a ñ a n a de ayor domingo, 4. 
E L " M O L t G A N - Y ! í L " W i n T N E Y « 
DeCoyo Piedra regrosó el sábado p o r i a 
tarde el vapor amencano Morgan trayond0 -
d remolque al vapor WkUney queseen-
contraba en dicho punto con doscomposr 
ción en sus máquinas , según habiamoa 
anunciado. 
El J t&gáH salió ayor p.-ira Nueva Or 
leaus, llevando á remolque á Whi'ne!/. 
Ayer entraron en puerto loa aiguientea 
buques: 
De Nueva York, el vapor noruego Uanfi» 
con carga de t ráns i to . 
De Liverpool el inglés Tea loro; de Lar r i -
naga con c «rya uenerol; de Tampa la goleta 
americana B Frnn'< NeaUif con ganado y 
do Cayo Hudsola goleta N a s m u en lastre. 
Tambión e s t a . m a ñ a n a entraron en puerto 
el vapor americano Oi i ' t ibn, procedente do 
Few Yo-k, con carga y 97 pa'aj uos; el co-
rreo americano Mascotta do Tampa y Ca-
yo Hueso con carga correapondenm y Gl 
píisajorosy el yatch americono Marjorie, eu 
lastre, y el vapor inglós 7/íJ^e«ai PrinctAa 
Ambercs, con carga general. 
A>cr salió para Ni w Yoik, el vapor no-
ruego JamaiC"; para Cbarleslon el de igual 
nacionalidad JJ^be y para Pauzaeola el ber-
g a n t í n eubaDO i o n Hojael. 
G A F A D O 
L a goleta americana 2i. l?r(7«Ar, importó 
Tampa, para Durán 78 cabezas de 
ganado vacuno; y para L . G. Coue, 1 caba-
llo y. 24 muías. 
de 
MEaGáDO MONETARIO 
I M P O R T A C I O N . 
Por el vapar español Cnidnd <le Cádiz. 
recibió el señor J. A i c i l l a , proco lente de 
Cid iz üü monedas del cuño español. 
B E P I S T E O . 
C A S A S D S C A M B I O . 
M r . E rnes t L . Conant , t he w e l l -
k n o w n A m e r i c a n l awye r who a s a pro-
fesional man peraonal ly enjoya a V7el 
deserved f á i n e i n H a v a n a society bus 
eent ns the t o l l o w i n g e t a t e m e i í t t h a t 
g r a d l y p r i n t be low: 
N i c o l á s R i v e r o , Esq. , E d i t o r 
D A R Í O DE LA MARINA. 
Sfr: 
1 ÍI tbe issne o f yonr esteeraed j o u r n a l 
o f t be l i t . t he re appeared a 8tatemtint 
s ignad by M r . J . Ho l l ande r , i m p n g n -
i n g ray motive-» as Manager « n d 
Trus tee of the Hav , ina Hera ld . Kuow-
i n g t h a t t h i s s t a t e n i t u t , t h r o n g b y o u r 
colomns, reaobes tbe naost re^peet^ble 
people of Havana , wbe tber S p a a í a r d S ; 
Cabans or Araer icane, I beg to a^k 
yon to g i v a eqoal p u b l i c i t y to the 
f o l l o w i n g . 
M y on ly re la t ions w i t h t ho H a v a n a 
H e r a l d Co. have baec, and are raerely 
tbose o f A t t o r n e y and T i uptee, a c t i n g 
i n beha l f o f the c red i to r s and the 
stct kho lders . T h i s r e la t ion , I aeanmed 
a t tbe request o f t h e o r e d i t o r i and 
stot k h o l d é r e , T h e legal paqern ennsti-
tn t in í f my a n t b o r i t y as snch Manager 
and Trns tee are a t my ( í lb - r , Merca-
deres 4, open to any a d v t r t i s e r or 
o ther pereon e n t i t l e d to inspeot them. 
Reapectfa l ly yoars , 













H A V A N A 1 . 1 F E . 
A t the Spanish Casino 
T h e mat t inee tendered to t b e c h i . 
drene yes te rday afternooo by the 
member o f the Spauiab Casino was 
a moat b r i l l a n t euccess. Tas hand 
some halls o f the c lnb bean t i f n l de 
cora ted ^or tbe occasion were c rowded 
b y hnndreds o f l i l t t e Ange l s dressed 
i n a l l sor t of faney cos tones . A b o u t 
one tboasand p r e t t y oandy boxes 
w e r e d i s t r i b n t e d among tbe l i t t l e 
ones who enjoyed a most d e l i c i ó o s 
af ternoon, 
The P i ñ a t a b a l l was aleo proclaroed 
as another euccees. I t was noted for 
i t s large a i tendence, i t s d e l i c i ó o s 
mneio furn ished by one of the l ead ing 
orchest ins of the c i t y and espeeially 
by the present of a innmesew rnn l t i 
t ude o f c h a r m i n g g i r l s b f a u t i f a l l y 
gowned . A l a rge nnmber o f d i s t i n -
goisbed amerioan a t tended botb 
eo te r ta inments . 
CUBA EN PARIS 
Los coroerciantes y pescadores de es-
ponjas de B a t a b a n ó desean presentar 
en el g ran Cer tamen de P a r í s , nna ca-
riosa y v a r i a d a co lecc ión de las espon-
jas qoe se pescan en aqnel la zona ma-
r í t i m a y han so l ic i tado de la C o m i s i ó n 
el espacio necesario en l a Secc ión de 
Onba, los Sres. J n l i a n Qnadreny , Pa-
blo A n d r e y , Garde t , Cami lo M a r m i n , 
Pab lo Oms y Jorge K ico l e t , de aqnel 
sorgidero. 
E l Sr. A n d r y h a r á nna e x h i b i c i ó n 
i n t e r e s a n t í s i m a de esponjaa y presen-
t a r á , s imulando la pesqneris de estas, 
pol iperos, p lan tas , caracoles y otros 
productos del fondo del mar, qne colo-
c a r á en n n a q n a r i n m qoe s n r t l r á de 
a g n a del m a r l l evada desde el Havre . 
L o s Sres. Qnadreny y Garde e n v i ó n 
E . P . D . 
L A S ÑORA 
Carii MU y M I 
de Aconta 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to sn en t i e r ro para 
la« ocha de la m a ñ a n a d e l mar-
tes G del a c t u a l , los que sos-
c r iban , fsposo, padres , padre 
p o l í t i c o , hermanos , hermanos 
p o l í t i c o s , p r imos y d e m á s deu-
dos, snp ican á las personas do 
en a m i s t a d se s i r v a n encomen-
d a r en a lma á D i o s y acompa-
ñ a r e l c a d á v e r desde la casa 
m o r t u o r i a . L e a l t a d 11 (i , al Ce-
mente r io de C o l ó n , donde se 
despide e l duelo; favor que a 
g r a d e o e r á n e ternamente . 
H a b a n a marzo 5 de 1901). 
Emilio ACOÍU y Niebla—Luis M ZÓD 
y Rivero—lasacio Accsta—L'lo. LUH, 
Km Ha o y Wilfr ido Maióu—Dr Auto-
uio t i . JLi(«e«DO—Munael A B^arrate 
- D r . Jaaa I i . Hen.audo* Harrelro— 
Dr. Knriqne Heroander Cartaja—Al-
beito SíTilla—Jiuto M .z6n—Ltli-. Feli-
pe SaDiLe» Bumero—Serhfiu Saene Ya-
ñei—Miguel y J. A N-;r.-Bi—M Feu-
tón—Dr. A'Lt0Dlo Gonrale» Beltrán— 
Dr. Cários V . Scnli—Bigardo Aranno— 
Ernesto To»ca—Dr Enrique Foitóu— 
Fi) roeao Kod Jguez—SA Tad"r 13»r<S— 
Eduardo Mz. Aparicl j . 12B> » ' 5 
V A P ü B B B DJfi T K A V B S 1 A 
e s E S P B S A i r 
Uarzo 6 La Navarre; Coruña y esa 
7 í>iivetle: Taropa y esc. 
7 Babaaa: Nueva York. 
mm 7 AViddriDgton: Mobiia. 
. . 10 Frigia: u . 1.1.1̂ .. v «ao. 
11 Segaranca: New York. 
. . 12 Aranaas: Kew Orleani. 
M 12 Vigilancia- Veraoraa. 
. . 14 México: New York. 
. . 15 Migael Qaüar t : Barcelon*. 
m 1'' Ernesto: LlTernool. 
25 J. Jorer Serra: Barcelona T MO. 
. . 28 Madrileño: Liven>o«l ? eso. 
S A L D R A N 
Mario 6 Ciudad de Cádiz: Colon y eso. 
M 6 Aifonso X I I I . VeracroBr MC. 
6 La Nivarre: Veracniz. 
7 01tY«tte; Cayo Uaeso y Tampa. 
— 10 Havana: New York. 
.. 10 Frisia: Qambnrgo y ©»o. 
. . 13 Segnranoa: Veracraa y eso. 
. . i i VigilaBcia: New York. 
. . 17 México: New York 
. . £5 Miguel Jover: Barcelona. 
V A P O B B S C O S T E K O S 
8 B B S F B R A N 
Marzoll Antlnógenes Maneudes, en Bataband» 
proofdente d« Caba y f i o , 
B A L D E A N 
M&TZO 7 Bita: para C»b»flM, BahU Hond», B»" 
Blanoo, San Cayetano, Dimas, Ari»* 
TOS y La V i . 
8 Reina dé los Angele» , de Batabanó P » " 
Cietftiegoe, Csellda, Tan»a,Já«»rofll»»' 
saniilo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana. los miércoles á las 6 de 
ta Urda para Sagaa T Caibarién, regre»*nd« los l a -
ñes.—8e deípacha á bordo-—Viada de Zmlaeta. 
GUADIANA, dala Habana ios sobados á l a i B d» 
la tarde para Efe del Medio, Dimas, Arroyas, L » 
Vi j Gaadiana.—8e desDaoha á borda. 
£ V A F fC CE L / ^ / F Ü / ^ ^ C S Í * »oi) 
k a n : 
Lsnea 
ENTRE ^AGINAS 
U n a hoja de 
mi A lmanaque 
A n t o n i o Mesraer, raé 
d i c o a l e « ) á Q , qaft m o r i ó 
eji Mersburgo (Suabia) 
donde habí» Decido. «I 
5 de marzo de 1815, h ¡ -
10 oca revolaeion en la 
ciencia, y no obstante, 
rechazado en en patria 
p t i m e r o , en Franc ia 
d e e p o é » , en d e s c u b r í -
mien to fué c a i i ü c a r i o d e c h a r l a t a n e r í a . 
ICQAI fué é s t e ! E l noagoetismo au imal , 
Mesraer e e n t ó la tesis, en ana memoria 
que e m p e g ó A darlo celebr idad, de que 
hay on Uaído euiil esparcido en todo 
el universo y deJ qae pa r t i c i pan todos 
los coerpop, por cuyo medio ejercoo 
e ran i i dnencift los cuerpos celestes so-
bre !OP animales. Y relacionaudo con 
esta i i fluencia la a c c i ó n del i m á n , for 
m ó un cdsteum que se propuso l levar á 
l a pract ica en el r jerc ic io de la m e d i -
cina nara lo cual se t r a b a d o á V lena, 
donde o t ro m ó d i c o , a p r o v e c h á n d o s e 
de PU t e o r í a , aplicaba el i m á n á la ca-
r a c / ó n de los e c í f r m o s . Mesmer enton-
f - s r e c u r r i ó al procedimiento del mag-
netiemo an imal , que combat ie ron ruda 
y tenazmente los m é d i c o s y las oorpo-
raciones c i e a t í ñ c a e , o b l i g á n d o l e á mar-
char á P a r í s , donde ob tuvo la misma 
torra idable enemiga. 
B a e c ó entonces la s a t i s f a c c i ó n de 
PU intentos faera del campo augusto 
y eereno de lac ienc ia , logrando hal la r 
en la iguorancia lo que la s a b i d u r í a le 
h a b í a negado. Y á su casa de P a r í s 
a c u d i ó la sociedad más novelera del 
m u n d ^ , y las personas m á s d i s t i n g u i -
das fueron las m á s f a n á t i c a s en hacer 
ee objeto de sus experimentos m a g o é -
t icos . Cuentan las c r ó a i c a s que las 
mujeres, a t ropel lando todos los mira-
mientos, acudieron á la famosa cubeta 
de Meímer á so j e t a r sus nervios sensi-
bles, d e l i c a d o s / á aquellos experimen-
tos, do los que tantas marav i l l a s se 
contaban, y hasta la misma re ina q u i -
so que gozaran los Hayos de aquel pla-
cer desconocido. No fal tó qu ien qu i -
siera explo tar su procedimiento én 
provecho propio, dando o c a s i ó n á que 
el gobierno le obligase á someter su 
d o c t r i n a al t xamen de las Academias 
deOiencias y de Medic ina , l asque cou-
denaron e n é r g i c a m e n t e el roesmerismo, 
teniendo su autor que sal i r del teatro 
de sus t r iunfos para regresar á su pa-
t r i a , donde m u r i ó ignorado hace hoy 
ochenta y cinco a ñ o s . ¿ F n é el magne-
t i smo par te l e g í t i m a do la s n j e s t i ó n y 
el hipnotismo, que t an i lus t res defen-
sores cuentan en la c ienoial Yo, ajeno 
á sus misterios, n i lo a ü r m o ni lo 
niego. 
Lo que sí d igo es qoe en ese apunto 
se ha adelantado tan to desde los t iem-
pos de Mesmer hatita nuestros d í a s , 
que ya se ha l legado á lo sorprenden-
t e , á lo iuconcebib e, á lo asombroso. 
U n o de los m á s felices i n t é r p r e t e s de 
d icho procedimiento, ü n o f f o l l , se en-
cuen t r a precisamente en la Habana ; 
ayer d ió u n » s e s i ó n p r ivada en A l b i -
6u, ante m é d i c o s y periodistas , y lo 
que r ea l i zó l l egó á los l í m i t e s d é lo 
portentoso, dejando admirados á to-
dos. No es el char la tan ismo qoe sor-
prende; es la ciencia que admi ra . Ono-
f r o l l se abstrae de todo cuan to le ro-
dea, prescinde de su personal idad, pa 
r a obedecer como un a u t ó m a t a la ajena 
v o l u n t a d que ee i m p r i m e en su cere-
b ro , 
R B P O R T B B . 
E L H O S P I T A L " M E B C E D E S ' ' 
L a Gaceta del d ia 2 del ac tua l ha pu-
bl icado una orden, s e g ú n cuyos t é r m i -
nos el ho i tp i tU Mercedes, cons t ru ido y 
sostenido exclus ivamente coa fondos 
de par t iculares , pasa á ser na estable 
c imien to de la propiedad del Es tado. 
¿ E n v i r t u d de qi ;é derechol L a orden 
FOLLETIN. 
[I bai'e iénlildel Casino Español 
N o puede concebirse en noa fiesta 
mayp.r esplendor y b r i l l a n t e z que el 
alcanzado ayer por los dos bailes cele-
brados cu el Casino E s p a ñ o l , el infan-
t i l de por la ta rde y el de P i ñ a t a por 
la noche, ce n s i i t uyendo ambos un éx i -
to notor io para la J u n t a D i r e c t i v a y 
en entusiasta s e c c i ó n de Recreo y 
A d o r n o , que las hacen acreedoras á 
las jus tas felicitaciones de que han s i -
do objeto por parte de los socios. 
E l baile i n l a n t i l ha sido un verda-
dero nuccés. L a ya t r ad ic iona l fiesta 
q u e desde hace largo n ú mero de a ñ o s , 
co^n una breve i n t e r r u p c i ó n en el pa 
sado, viene celebrando el Casino en ob-
sequio de los n i ñ o s de sus socios y de 
los que no son sus socios, pues sabido 
es lo p r ó d i g a que es l a D i r e c t i v a en 
atender Ihs sol ici tudes de inv i tac iones 
que se lo hacen; la t r ad ic iona l tiesta, 
det imes, l a superado ayer con muebo 
á las mejores celebradas en anter iores 
él)OCAH. 
L o s á m p l i o s salones de la e s p l é n d i -
da casa de la calle del Prado, que por 
haber sido cons t ru ida expresamente 
para una eociertad do recreo, el a n t i -
gno Ci rcu lo M i l i t a r , reuue como n i n -
guna o t r a condiciones especiales pa ra 
toda c'ase de tiestas, v i é r e n s e i n v a d í -
des per inmensa y bu l l ic iosa concu-
rrenc a. Inrmada en su m a y o r í a por 
l indos n i ñ o s , que vestidos unos de sa-
la , otros de capricho, no pocos cou t ra -
jes de é p o c a , daban á loa salones ani-
m a c i ó n y enrantador aspecto, r e o r e é n -
dose la v i s t a en la c o n t e m p l a o i ó n de 
tantas car i tas l indas y tantos trajes 
pintorescos. 
La " 'Banda E s p a ñ a " , ó mejor dicho, 
los ve iLt ic ioco profesores do la " B a n -
d a E s p a ñ a " que forman l a s e s i ó n do 
bai lp , f jecutaron cuadr i l l as , r igodones 
y valses, qoe faeroo bai lados con gra-
c ia y donai re por l a i n f a n t i l concarreo-
oi« . 
U n detal le curioso; En 1870 cele-
bró el Casino E s p a ñ o l el p r imero de 
« o s bailes infant i les . A él a s i s t i ó oua 
l i n d a n i ñ a que entonces coceaba on-
o« a ñ o s . A y e r , en los salones de la 
ü i s t i n g u i d a sociedad estaba la n i -
ñ o lo dice, n i p o d í a decir lo , porque t a l 
derecho no e siste. 
E l gobierno a u t o n ó m i c o h a b í a defi-
n ido el verdadero c a r á c t e r del hospi-
ta l Mercedes en una r e s o l u c i ó n mot iva-
da, que vamos á r ep roduc i r para que 
se adv ie r t a la s i n r a z ó n de la orden no-
v í s i m a d ic tada por el gobierno m i l i t a r 
de esta is la : 
"Resul tando.qne en 19 del co r r i en te 
mes la J u n t a d o P a t r o a o s d e l menciona-
do Hosp i t a l por medio de su Presiden-
te d i r i g j ó una inatanoia á esta Secreta-
r i a manifestando, que solo por una 
a p r e c i a c i ó n equivocada h a b í a sido c í a 
s i i icado de " P ó b l i o o " ana i n s t i t u c i ó n 
que si bien tiene s e ñ a l a d o en los pre-
supuestos á e la I s l a on a u x i l i o de ¿780 
pesos, este no es i n d i s p e n í i b i e para su 
sostenimiento, y qne lejos de rec ib i r 
s u b v e n c i ó n a lguno de la P rov inc i a ó 
del M u n i c i p i o , loa A y u n t a m i e n t o s de 
la I s l a le adeudaban crecidas sumas 
en concepto de dietas por enfermos po-
b r e » de sus respectivos término»», y 
concretando su so l i c i tud pide que se 
hagan las siguientes declarator ias : 
' I ' —Que el H o s p i t a l Nues t ra S e ñ a -
r a de las Mercedes, es una i n s t i t u c i ó n 
' ' Pa r t i cu la t* ' que tiene por objeto la 
c u r a c i ó n de enfermos pobres de solem-
n idad en todo lo qae sus propios re-
cursos lo consieotaD, y la de otros que 
^ u pos i c ión les pe rmi t a abanar pensio-
nes que fijará su J u n t a de Patronos . 
t ^*—Que la l e g í t i m a y, ú n i c a repre 
s e n t a c i ó n del Hosp i t a l rad ica en su 
J u n t a do Patronos la cual h a b r á de 
d i r i g i r l o , gobernar lo y admin i s t r a r lo 
s in l i m i t a c i ó n a lguna,no teniendo efGo-
b i e r n o o t r a mis ión que la do velar por 
la mora l p ü b ' i c a y la higiene, en liar-
m« n í a ODH el inciso te 'cero dp| a r t i cu -
lo 8? dei l i e a l Decreto de 27 de A b r i l 
de 1895. 
1 3 » — Q u e la m i é m a J a u t a procoda á 
la reforma de Es ta tu tos y Reglamento 
de acuerdo con lo qne se dispone c u i -
dando de no a l terar la; f u n d a c i ó n del 
H o s p i t a l ni la vo lao tad de los legata-
r ios y fijando reglas claras y precisas 
para que la a d m i n i s t r a c i ó n resulte or-
denada y e o o n ó / n i c a l i m i t a n d o el per-
sonal y sas haberes á lo es t r ic tamente 
preciso para e! funcionamiento regu la r 
del A s i l o . 
" i * — Q u e con t ra las resoluciones de 
la J u n t a solo cabe establecer el reoui-
so ante los Tr ibuna les ordinar ios , quo 
p o d r á eieroer toda persona interesada, 
d i rec ta ó indirectamente: y 
« '5»^_Qne las vacantes de vocales 
que ocur ran por muerte, renuncia ó 
ausencia p r o l o n g a d » , sean c u b i e r t a » , 
s in demora por m a y o r í a de votos en la 
propia Jun t a , recayendo en personas 
de reconocida a p t i t n d , p rob idad y 
ar ra igo, á fin de qoe en n i n g ú n caso 
es ó incompleto el L ú m e r o d e nueve 
Patronos, 
'•RESULANDO que la bondad de la 
ante c i tada r e s o l u c i ó n del Gobierno 
General de 13 de J u l i o de 1830 fué el 
d ic tamen emi t ido sobre este punto por 
el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n en '22 de 
Mayo del propio a ñ o y qae en eso d íc -
t á m e n se consigna como resumen de 
los hechos y razonamientos aducidos 
que no cabe duda acerca del c a r á c t e r 
de t ' P ú b l i c o , , que t iene el H o s p i t a l 
Nues t ra S e ñ o r a de las M . rcedes: por-
que no ha sido reglamentado su patro-
nazgo y a d m i n i s t r a c i ó n por sus funda-
dores ó en nombre de é s t o s n i se man -
tiene explosivamente con el produoto 
de sos bienes propios y que tampoco 
puede clasificarse de M u n i c i p a l , por 
que aun en el caso ele que los dooa-
meutos en qae fanda so derecho el 
A y u n t a m i e n t o de la Habana fuesen 
t í t u l o sufioiente de dominio , lo s e r í a n 
respecto del an t iguo Hosp i t a l de San 
J u a n de Dios , no del cons t ru ido pos-
ter iormente merced á cuant iosos lega-
dos y á la munif icencia del p ú b l i c o y 
porqoee l A y u n t a m i e n t o no subvencio 
na al Hosp i t a l , sino que le paga die 
tas por los enfermos que le r e m i t e y 
cuyo numero excesivo hace que las 
rentas propias no bastan para soste-
tenerlos á todos. 
' RESULTANDO: qae s e g ú n los an-
tecedentes q n e I n e r ó n aceptados como 
ciertos en el expediente respectivo, el 
ñ a de entonces conver t ida eu ma-
dre de una preciosa c r i a t u r a de 
dos a ñ e p , 
Pooas veces hemos e xpe r imen tado 
mayores deseos de extendernos en la 
c r ó n i c a de una fiesta, que el oue sen-
t imos hoy al ocuparnos del Bai le I n -
t a n t i l del ü a s i u o ; pero es esta precisa-
mente l a - c r ó n i c a en QUO con menos 
l i be r t ad paede correr la p luma , por 
muchas que sean las ideas que se ago1-
pen á la i m a g i n a c i ó n pugnando por 
exter ior izarse . H a y algo que interesa 
á los n i f l JS m á s quo todos, los comen-
tarios que p u d i é r a m o s nosotros hacer: 
ver sus nombres en letras de molde. 
Eso haremos ecsegoida. D a lat* orni-
siooeeen qne iDcurramoa solo son res-
ponsables los padres que no a teodie 
ron nuestro consejos de entre g n r á la 
en t rada del Casino una t i r j e t a en qne 
se consignase e l nombre del- n i ñ o y el 
t ra je que visUese. 
M? T.-reea V i l l a r , de M i g n o n ; L u i s 
Bolart jSala; Emi l io Bu la r r , i d . Carme-
la B u l a r t , N ina Pancha, A n g e l V c i g a , 
pajf ; A v e l i ¡o Campos, sala; Teresi 
ta Campos, gal lega; Rosa M " P é r e z , 
i d ; Cami lo P é r e z , b o t ó n de rosn; M ! 
Teresa Jnncad i l l a , sala; Du lce M a r í a 
S é c a d e s , i d ; Rafael l to G a r c í a , i d ; Fa-
u i t a G a r c í a , i d ; A n g e l i n a Rivero , i d ; 
I s id ro F e r n á n d e z , M a r q u é s de Cara-
vaca; Paco V i l l a r , mar inero ; Manue la 
C a o c í o , s a l » ; L u i s a S á n c h e z , i d ; J o s é 
S á n c h e z , i d ; A d e l a i d a P e ñ a , i d ; B l a n -
ca M . P e ñ a , Dama de Car los 111; M i -
guel G a r c í a , sala; Esteban H e r n á n -
dez, i d ; A m a d a H e r n á n d e z , i d ; Mar-
g a r i t a M . H e r n á n d e z , purezs; A m é r i -
ca H e r n á n d e z , á la a n t i g á s ; A r m a r 
do H e r n á n d e z , C a p i t á n de M a r i n a d o 
reozo M . Mer ino , sala; A n t o n i o M . 
Mer ino , sala; Rafa«) M . Mer ino , i d ; 
Migue l M . Merino, ü i ; A n a S o l í a Me-
rino, i d ; R o e e ü o A l t o r a o a , i d ; G o i 
mina A l t o r a o a , i d ; Cel ia A l t u r a o a , i d ; 
W i l l m Bo-Disue, i d ; L o l i t a V a r o n a , 
Grac ie la O a l d e r ó o , \ ¿ \ Dulce M " Rive-
ro y Alonso, i d ; M a r i o Dncassi, i d ; 
Bal tasar Moas, mar inero; M a r i a A n a 
Beus A r r a r t e . oapriebo; Raquel M . 
A r r a r t e , capricho; Carmen Beua A , 
r r a r t e , i d ; Mercedes M . A r r a r t e , i d ; 
Francisco B. A r r a r t e , i d ; J o s é M . B. 
A r r a r t e , i d ; Ernesto Vela , P ie r ro t ; 
J o a n J . Goerra , sala; M a r í a del R. 
Vet ía , andaluza. 
títelvina R o d r í g u e z , as tor iana ; A -
melia A lva rez , sala; Rosi ta A l v a r e z , 
H o s p i t a l Nues t ra S e ñ o r a de las M¥r 
cedo fué construido cou el i m p o r t e de 
cuantiosos legados hechos al efecto 
por D o n Salvador Sam6, D , J o a q u í n 
G ó m e z y D o ñ a Josefa Santa Cruz de 
Oviedo y de lo recaudado por la D i 
r ecc ión y J u n t a E c o n ó m i c a del H e s p í 
t a l por medio de funciones p ú b l i c a s , 
bazares etc;; queel capi ta l propio dei 
establecimiento asciende á 802,710 pe-
sos 33 centave>s y sus rentas á ceroa de 
28 000 pesos, s in i n c l u i r ea ellas los 
5 780 pepos qae c o m í cuota ú o i c a y ba-
jo la d e n o m i n a c i ó n de a u x i l i o á su f i -
vor aparece en los actuales presupues-
tos generales de la la la ; y per ú ' t i m o 
q a e i i ú n n o h a podido poner en pro-
d u c c i ó n por no haberlos pe rc ib ido los 
80 98G pesos qne l e adeu l a el A y u n t a -
miento de la Habana por indemniza-
c i ó a de los terrenos que ocupaba el an-
t iguo Hosp i t a l de Sao J u a n de Dios , 
as í como tampoco el impor te de los ma-
far i .dfs y escombr."»-» de diobo dera ) i i -
do edificio y los 8.000 pesos del legado 
de D , J o a q u í n G ó m e z qne el propio 
Ayunf . i jmionto e m p l e ó , c o a t r a v i n i e u d o 
ó r d e n e s superiores, eu el de r r ibo de l 
repetido ant iguo hospi tal . 
"CONSIDERANDO: qne cuando los 
fundamentos de una d i s p o s i c i ó n gu-
berna t iva pierden, por ona lqu ie r can-
cepto, la fuerzv qno los hizo aceptU-
ble?, ta l d i s p o s i c i ó n no d e b . í convale-
cer si su maoleniraieato per judica jal 
derecho evidente de on tercero y ¿U 
revocacijón raoditiff>» tan solo la relU-
c ióa creada con-el Centro gube rna t i vo 
Qiii* la d i c t ó . . . 
^OcbV^iDERANDp: qoe la can t id ad 
qae bajo la d e n o m i n a c i ó n de aux i l ios se 
ha aai^oado al presoouesto insular cou 
destino al hospital Nues t ra S e ñ o r a de 
las Mercedes, no pnede r a c i o n a l m e n t e 
esiimarse como »obvenc ió . i necesar i . i 
para la v ida del es tab lec imiento , des-
de el ins tante en que aparece ac red i -
tado que para su sostenimiento lé bas-
tan loa recursos qne le proporcionan 
sns.bienes propios, debiendo entender-
se sos sostenimiento dent ro del l í m i t e 
qne sus propios recursos le t raz i n , n » 
enjla esfera n n y o r á donde de c o a t í n u o 
lo impuisa la falta lamootable de oteen 
hospitales a n á l o g o s siendo s u o n d e s -
oendencia respecto de ose aom í a t o de 
gasto0, el ú a i c o or igen del e q u i t a t i v o 
aux i l i o que ea el c i tado presapuesto se 
le conrede. 
"CONSIDESANDO: qae conforme el 
a r t í c u l o 4o de la I n s t r a c c i ó n qae acom-
p a ñ a al Real decreto de 27 de a b r i l de 
1875 los auxi l ios vo lun ta r ios qoe se 
co«o«den á loa establecimientos p a r t i -
cuV.res de beneficencia no les p r i v a de 
susef t rác te r de par t iculares . 
?'0ONSIDRRANDO: que el hosp i t a l 
N ^ t r a S e ñ o r a de las Mercedes r e ú n e 
tod^B las coudiciones qne para ser cla-
sificado de pa r t i cu l a r exige el a r t í n a l o 
oo de la c i tada I n s t r u c c i ó n de 27 de 
abr íT de 1875 pues si bien fin patro-
n » ¿ g o y a d m i n i s t r a c i ó n no han sido 
reglamentados conforme á BU í n d o l e , 
esto se debe exc lus ivamente al e r ro r 
de fdas iücao ión que ahora se subsana. 
—Vis ta s l a i disposiciones c i tadas y 
ios Reales decretos.de 23 de sep t iem-
bre de 1883 y 23 d e o r v i e m b r f t de 1897. 
— 3 " r -vosa ed acuerdo de 13 d e j a d o 
de 1890 qae d e c l a r ó de c a r á c t e r n ú b i i -
co general el hospi ta l c i v i l N u e s f a 
S e ñ o r a de las Mercedes y se declara 
de c a r á c t e r pa r t i cu l a r el mencionado 
establecimiento," 
Cont ra esa r e s o i n c i ó u no se expone 
argamento alguno: u n a s i m p ' e o rden y 
basta. L a verdad ee qne con prooedi-
m í e u t o s a n á l o g o s nadie se c o n v e n o e r á 
d e q u e la s u e t i t u c i ó o de r é g i m e n J de 
s e b / . r a n í a haya concedido nuevas g a -
r a n t í a s á la propiedad iodividn.a l n i 
pue'sto mayares cor tapisas á la j p r i s -
d i c c i ó o del gobierne; todo lo con t ra r io | 
L i J u n t a de P a r r ó n o s del hospi ta l 
Mercedes e í t a b l e c e r á — e s t a m o a sega-
ros de ello—recarso contencioso-td-
m i n i s t r a t i v o cont ra la poco m e d i t a d á 
orden á qae nos venimos refir iendo; 
n le ramente convencidos de que el m á s 
a í t o t r i b u n a l de la Lda le o t o r g a r á ple-
na y cump' ida jus t i c i a . 
He a q n í el escrito presentado por el 
doecnr Roig al s e ñ o r Secretario de 
Jas t io i s , p i d i é n d o l e qae á sn^ defea-
dldoa se les apl ique !a o rden d f i i n d u l t o 
d.il G mleruo M i t i t i f , de 10 de enero 
ú I t i m : 
PARA LA T O S 




rKETARAPAS POR EL 
DR. GONZALEZ. 
Si so toman por l a m a ñ a n a 
temprano, entonces fac i l i tan 
l a e^xpectomeión ; si se toman 
^ a l medio elía, entonces m o d é -
ran le>s accesos ele tos; si se 
toman por las noches, en-
tonce eoneiliau el s u e ñ o . 
L * Codcina quo entra en su 
compos ic ión es el calmante 
m á s inofensivo; la B i v a y el 
T o l ú son los b a l s á m i c o s m á s 
eficaces para moderar l a i r r i -
t ac ión elo las mucosas. 
Como se disuelven en l a 
boca, obran m á s direotanumtc 
epie los jarabes peetoralos. B 
S é preparan y venden en l a % 
% M n y D r o p c r í a áe San M J 
| | ttabasa 112, esq. a Lamporiya. j& 
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B O R A X A D O , 
FIHEPABXBM POF El/ 
DfL GONZALEZ. 
En Güba se pasa la vida su- B|| 
H dando; las consecuencias de ^ 
| í tanto sudar son varias: la piel, 
3 que es la que sufre el efecto S 
inmediato so llena de sarpullido % 
S ó do granos que dan picazón ^ 
Sf y molestia. El Dr. González )U 
Q prepara con la aprobación de B 
los Médicos inteligentes de la & 
Habana 
POLVOS B E TALCO EOR ATADO I 
que se emplean después de la- $ 
Í| varso, con una mota. Dichos » 
i¿< polvos refrescan la piel, quitan *-§ 
¡Ij la picazóii, evitan los granos e> W 
ítí ayudan á secarlos cuaudo han 
í-' salido. Para curar el ombligro S 
dé les reciennacidos, las grietas wj 
del pezón, las escoriaciones y sí 
rozaduras no bay nada mejor, ^ 
así como para destruir el mal S 
olor del sudor. S| 
¡Cuídalo í m l a s i m i M e s I i 
Se preparan y venden en lá | | 
I BOTICn DROGUERIA DE S. J e S É l 
Habana n2, esq. á Lamparilis. 
1 Mz 
i d . ; D * f i a Alv í i r ez , i d . ; Ang<di ta A l -
v á r e » , i d . ; E m i l i o A l v á r e a , i d . ; L u i s 
de O l a r a n » , e a c o c é í ; Be lón Se l , Mar-
p a r i t » de la ó p e r a Mefis tóf .dee; A m e -
l ia Landeras, sal. '; A n g e l a Gari-.í*t, i . l . ; 
Pedro S. Marc in , i d . ; A u r e l i a lu:jera4 
ja rd inera suiz.a; A l f r e d o l i m e r a , sala; 
Joaqu ina A m á l e l o , paje; A m p a r o DJ-
v a l , s a l » ; E lad ia Kivaa , M a r g a r i t a de 
Goetbe; O trmedina Joner, SAI»; Liko-
r a Mora, i d . ; E i v i r á Mora , i d ; Plora 
Mora, i d , ; J o s é Ma G a n z á l e z M o i ^ j i d . ; , 
Luis G o n z á l e z M o r é , i d . ; Dnloa M a r í a 
G o n z á l e r , i d . ; Josefina Vi l la i lón iera , 
i d . ; . A n g e l a Villadónig*», i d . ; Jo ó V i -
l l a t ión iga , . id . ; J u í h i t a V i l l a d ó u i g a , i d . ; 
O r i s t i n » V i l l a d ó n i g a , i d . , Mercedes 
V i l l a d ó n i g a , i d . ; M a r í a G * v i r i a , i d . ; 
C o n c e p c i ó n G a v i r i f l , i d . ; E a t ó b a n l i o 
d r í g u e z , i d . ; Carlos M . M a r n r í , i d . ; A -
gns t in M a r n r i , i d . ; Moretedes Soase, 
i d . ; N a t a l i a Sonse, i d , ; Dolores S mse, 
id! ; Carmelo A u j a , i d . ; Es t re l l \ V a l l e , 
id . ; Pepi to Vail»1, i d . ; Mar ia V a l l e , i d . ; 
Mar ia Ablanedo, i d . ; J u a n B i A b l a n o 
do, m a r q u ó ? ; Méllfe R o s é Onofrol f , z ú a 
vo f r a n c é í ; l a í d l o Renduelea, SÍ? ; 
Kosa J . l ioce^, M ; M a r í a del CannlMi 
A lva rez , coImenf^•, H o r t e n s i a G a r ^ í v 
G a r c í a , gallega; tíorapio L a v i l l a , n^í-
r i n r ; A m é r i c a - C a n d e l a , sala; M a r i a d e l 
Carmen, i d . ; Josefina A r a n g o , i d . ¡ D u l -
ce M a r i a Vil lamii» capr icho; Cas i lda 
R o d r í g u e z , sais; Caro l ina R o d r í g u e z , 
id . ; R a m ó n R o d r í g u e z , guerrero; Car-
mi ta Rodi igoez , t ra je de desposada; 
Prancisco G o r r i a r á n , mar ino ; Merce-
des Bsqaeo, aala: C a r i d a d Bani tez , 
i d . ; Hor t ens i a Bimi tez , i d . ; Rafael Be 
nitez, i d , ; E m i l i o L iado , e t ique ta ; So-
fía A lva rez , I d . ; A m e l i a Diaz , ga l lega . 
Beiuvigee A l v a r e z , sala; A l i c i a Ca-
oeatAo, ba i lar ina ; A u r o r a y A g u e d a 
Re^io, salo; Pel ic ia , A n a y A g u s t i n a 
lioe^a, Baln; Beni fa G u i l l ó , Hí ta j M.T-
flesto de J e s ú s , fan t te ray; A n t o n i o 
Ramo?, sa l» ; Ba^biua R o d r í g u e z , salw; 
Ltsticia A r n b í i , sala; A i d a O r t i g a , 
aragonesa; M a n r i ^ i o ü i t e g a , arago-
ncf-; A s u n c i ó n Perr i ' r , sala; A m é r i c a 
Laz>tga, s a l » ; A m p a r o L á m e l a , locura: 
Cr i s t i ana , Carmen, Prancisco, Asun-
c ión , A n t o n i o L á m e l a , sala; M a r c i a l 
Hoaina, sala; L u i s R o d r í g u e z , c l o w m ; 
J u l i o Pardo, s ig lo IXV; M i g u e l , Nena, 
y M a r g a r í a Pardo, sala; V í c t o r Jun -
co, sala; S i l v i o Junco, s i l a ; Sara 
H e r n á n d e z , aala; A m e l i a H e r n á n d e z , 
pala; Juan i t a V á z q u z . g a l l e g » ; R a m ó n , 
A l b e r t o y A n t o n i o Larrea, torero; Pan-
l ina Lar rea , sardinera; H e r m i n i a y 
M a r í a Teresa Lar rea ba i l a r inas ; Pan 
l i n i L i izn , caprichosa: Cann^ l i na Pone, 
salo; l í l v i r a H e r m i d a i sala; T o m á s Ma-
c h í n , sala; A u g u s t a B*ino , H»1H; F r a n 
ciacía y A n t o n i a L ó p e z Haro . s a í n ; J J 
sefa, A m o n i o y Marce l ino G o n z á l e z , 
«a la ; Rolando M a r t í n , sol ; Concha 
Porrea, pacieg^; C/irmen y Rafael 
Arenas , pala; A n d r e i t a , LOIP, F e r m í n 
y Fernando Zapata , sala; C a u d e l a r i a 
Torres, g i t ana ; G a b r i e l i t o Costa, ca-
ballero d é gracia; G a b r i e l i t o Cueto , 
smoking ; M a r í a Teresa A r o f , sa la ; 
M a r í a Teresa Cieas , sala; Vicen 
te Casas, 8al;<; C o n c e p c i ó n V a l l e , 
Lu i s F e r n á n d e z , sala. 
Eu la l i a Mi randa , bolera; J o s é A r a n -
jo, sais; M »uuel G o n z á l e z , i . l . ; Carme-
la Oarbonel l , i d . ; J aau i to (!>»rbooell, 
id . ; Aogc i ioa Oarbone ' . i ' . ; M »ría Te-
resa Alemaoy. Otero, locura ; ^ i l a r T o -
rrea, pava rea'; Consuelo Rivae , sa l* ; 
Poelro S á n c h e z , i d , ; Sara S ericliií7, id.,-
A n a Rosa F e r n á m i e z , sev i l lana ; Joa-
quina Pereda, sal. ' ; Nicanor í b a r r á , 
p ie r ro t moderno: A n t o n i a S o t é ' b . ' s a l ? ; 
C é i a r SoteU), i t i . ; A m a n d a M * P é r e z , 
id e o s a Str» P é r e z , i d . : Rosa Pereda, 
id.; f i a r í a i R o d i í g o e z , ve ranr ; Rosa 
Pereda Alvarez , sala; Josefa G u t i é -
rrez, i d . ; B d e i m i r a F e r n á n d e z , ; i d . ; 
M a r í a Josefa A r c u i l u , id,; M a t i l d e 
G o t a r i l v , gala; M a r í a G o t t a r d i , co-
menta 6 n del mundo; C a r m i t * B ¡sch , 
fior de nieve; Z o i l a del Va l l e , sa-
la; Celia M a r t í n e z , i d . ; Ootav ia Prie-
to, i d . ; Carmen Prieto, id.; A r a c e l i 
M a r t í n e z , id . : Kvel ia M a r t í n e z , id.; E l 
v i r a M a r t í n e z , i d . ; Ernes to A n g a l c , 
i d . ; A m a l i a Lavedan , i d . ; Conch i t a 
G o n z á l e z , i d . ; M a r í a Teresa G o n z á l e z , 
id.; An ton io G o n z á l e z Rey, gua rd i a 
marina soeco; C á c a r Cicero, ayudan te 
de-^rdene?; Segundo M^aagosa, sala; 
i í l e n a Bao!, i d ; Rafael G a r c í a Rey, 
id-; A n a M a r í a Guerediaga, i d . ; Lu i e 
Pepino, i d . ; M a r g a r i t a D í a z , i d . ; M a r í a 
M a r g ó , U . ; Isabel Pedraza, id.; Ca-
t a l iqa Goerediaga, i d . ; Blanoa M a r t i -
M K ' d . ; R a m ó n M a r t í n e z i d . ; M a t i l d e 
M a r t í n e z , f a r o l e n : A l b e r t o G a r c í a , 
payado; Marga r i t a G a r c í a , sala; Rosa 
i i . : Murl»* Luisa Masegoza, i d . : 
D ó l é r e a Garcia Rev. i d . ; C.*car J i m é -
nt=^,^íd.; ü . del V i l l a r , i d . ; Carmen 
M a r t í n e z , m a r m i t ó n : C o n c e p c i ó n F e r -
n í i ndez , saiií; A g u s t í n F e r n á n d e z , i d . ; 
R a m ó n G a r c í a i d . 
Elena A l e m á n , sala; Pablo C o r r a l , 
Id . j B rau l io Cor ra l , i d . : M a r i a A n t o n i a 
M a r t í n e z , b o t ó n de rosa; A n t o n i a Mar 
•Sr. Sicrelarió de Juslicia. 
ENRIQUB ROIG, á nombre y como defensor 
do don Francieco B. Valdés López, don 
Alberto Coya y don Pedro González 
Chacón en debida forma, dice: 
Que en !a causa criminal iniciada en el 
Juzgado de Instrucción de la Catedral por 
eupuestos dolitoa de fraude, cohecho, etc., 
denunciados por el Administrador de las 
Aduaoae de la Isla, al evacuar el t rámi te 
do eu cargo, el Ministerio Fiscal ha solici-
tado la confirmación del ^ u t o que puso On 
al sumario y forraulando^onciusionea pro-
visionales ha d i ch i en la señalada con el 
número quioto, lo siguiente: "Las penas 
en qu© han incurrido Pedro M. González 
Chacón, Francisco Valdés López. Alberto 
Coya, etc., por los setenta, y seis delitos 
anteriores á siete do Septiembre últ imo, son 
las de multa de once mil ochocientos se-
tenta y dos pesos cuarenta y cinco centavos 
triplo de loe tres mil novecientos veinte y 
cuatro pesos quince centavos en cu/a pro-
porción estima este Ministerio que debe 
aplicarse prudencialraente y cu^a tonalidad 
deberán satisfacer proporcionaimente por 
partes iguales, ÍÍOIrespondiendo por tanto 
á cada uno eat sfacer—son once loe acosa-
dos—mil noventa y nueve pesos treinta y 
un centavos." 
Resulta de esta.conclusión quinta que el 
Ministerio Fiscal, pide por la cnmisíóu BU 
concepto de auto-es, de esos setenta y seis 
delitos de defraudación, la pena de multa 
en cantidad de mil noventa y nueve pesos 
treinta y un centavos para cada uno de mis 
tres defendidos. 
Aún cuando no especifica el Pif-oal, en 
qué ciasa de moneda debe pagarse esa mul-
ta, supongamos que sea en moneda ameri-
cana y reduciendo su importe á pesetas 
tendremos: 
0 o americano Pesetas americana8 
í i ,on ' j - :n igual ó. 5,490 ÓG. 
Convirtienio esas pesetas americanas en 
pesetas españolas, en cuya moneda se regu-
la ceta ciase de pena en el Código Penal 
vigente^ y calculando en un diez por ciento 
la diferencia dei cambio, resulta: 
Pcfetas americanas Pesetas españolas 
5.498-56 igual á 0,040-20 
En resumen esta es la mu'ta: 0,010-20 
pesetas españolas que como única pena p i -
de en concreto el Ministerio Piscil se le 
imponga á don Francisco B. Valdés López, 
Pedro G. Chacón y Alberto Cova ¿omn au-
tores-de esos t-ctenta y sois delitos ds frau-
do cometidos antes dei siete de Septiiembre 
último. 
Fi articulo 25 del Código Penal vigente, 
ordena que la multa cuaudo se ímpusseie 
sola—como en este caso eucede—se repu-
tará pena correccional si no excediere, como 
no excede aqui, dé seis mil doscientas cin-
cuenta pefetas. 
La Sala Primera de lo Criminal llamada 
á coDooer de este jueces . ha dictado un 
ñuto, confirmando el de tero inación del su-
marin, de acuerdo con la solicitud de.l Mi-
nisterio Fifcal:v ordenando se pase la cau-
sa á ias lepreaeatncj'mes de 'os procesados 
para quo éstas á su vez, formulen conclu-
siones prí visionalcs. 
Ni ci Minisieiio Fiscal, llamado á vigilar 
el cumplimiento do las Leyes y Ordenes 
vigeim-s. ni la Sala Primera de lo Criminal 
obligada á cumplir y aplicar esas Leyes y 
óidenrs bun podid'j dentro de sus respecti-
vas athbucjoiie-s, continuar la sustancia-
ción ¿e este proceso, sm antes aplicar de 
oficio, cual era de ber de una y otra entidad, 
á los acusados que lo comprenda la Ordon 
1 úmero 22 do indulto del Gobernador Ge-
neral de Cuba de diez y seis de Enero úl -
timo. 
El párrafo 111 de osa disposición es de 
absoluta é ineludible aplicación si caso 
prest-uto. "Se concede asi mismo, dice la 
Orden, indulto total de las ponas on que 
bol.-iereu incurrido A lo& autores, cóm-
plices y encubridores do loa delitos penados 
con arresto mayor y menor 00 todos sus 
grados, así como á los que cumplen prisóiu 
subsidiaria etc. 
Mis defendidos h:-.n incurrido, según el 
i¡listei io Fiscal, en una pena correccional 
de multai inferior esta peoa por su natu-
raleza y lug »r quo ocupa on la escala gene-
ral de las mismas, á las de arresto mayor y 
menor en todos sus grados, que quedan t o -
talmenta redimidas, por ese párrafo 111 del 
mencionado Decreto. 
Cn hecho práctico viene á robustecer mi 
deiccbn. La misma Sala Primera do lo 
Cr minad q; o conoce de este prt cos.o y que 
sti olvida de aplicar cn éi la Ley vigente, 
previo informo de eso propio Ministerio 
Fi cal, que pido pena para i u d i v i d m s y a 
indultatlns acaba de indultar á don Fran-
cisco Villalobos procesado-en eiam-'a crimi-
nal que se lo siguió en el Juzgado do Ins-
trucción de Guadalupe por el delito de 
estafa y contra quien se pedía co 1 o pena 
t í n e ? , pa8ieg< ; Juan ü r í ^ , sal»-; J taff-
finik U r í a , i d . ; Pedro Pab lo G a n n e n -
d í a , i d . ; M a n a Teres v R i v a » , i d . ; Ma-
n a . A m i a Wal f , i d . ; B lanca A . Sai t0-
mar ina , i d . ; A m e l i * San tamar ina , i d . ; 
M a r í a Tereea ¡ S a n t a m a r i n a , i d . ; B ;tn-
ca L ó p e z , ba i l a r ina ; H e r m i n i a L ó p e z , 
id ; Fernando L ó p e z , sala; Lola L ó p e z , 
i d . ; Leopoldo G o n z á l e z , i d . ; E u l a l i a 
V a l d é s , i d . : E v a L ó p e z Cas t i l l o , i d ; 
J o s é M , Prendes, i d . ; E m i l i a Prendep, 
id , ; Orosia R o d r í g u e z , i d . ; E m i l i a Cu-
mau, i d . ; Rosa Cumaf , i d . ; R o s i r i o 
Cumas, i d . ; E m i l i a G o n z á l e z , i d . ; Mer-
ced l)i;¡z, i d . ; A n t o n i a M a r í a S a í n , 
id . ; Fe l i c i a L ó p e z , i d . ; Teresa L ó p e z , 
i d . ; J u l i a L ó p e z , i d . ; Rosa L ó p e z , i d . ; 
M a r í a Teresa R o d r í g u e z , banelera es-
j i año la ; A n t o n i o P é r e z , sala; Manolo 
P é r e z , i d . ; Pepi to P é r e z , i d . ; J a i i a n i t i . 
Comas, i d . ; M a r í a de los Ange les Fer-
nandez, id ; A d o l f i n a A l v a r e z , J a r d i -
nera; Cét ar de la G u a r d i a , sala; A n -
tonio de la Guard ia , i d . ; Manue l V a l -
d é s P i t a , i d . ; Teresa L a r r e a , i d . ; L o l i t a 
Larrea , i d . ; Sara La r r ea , i d . ; M a r í a 
G a r c í a Larrea , idem; A n t o n i o Ben i to 
L t r rea , gua rd i a mar ina , E l v i r a Mase-
gosa, sala; M i g o e l i t o G o t i é r r e z , i d . ; 
Pablo López , idem; Pa t r i c io S á n c h e z , 
Lu i s X V; M e r c e d í t a s Crusel las , sala; 
C t i l a Crusel las , i d . ; Nieves E s t a ñ é , 
i d . ; A métrica Labrado , i dem; R a m ó n 
Crusellas, i d . ; Rosicler Gibe rga , í d e m ; 
Carmen Isabel C in ta , idem; M a t i l d e 
Acea, i d . ; A n a M a r í a Acea , i d . ; Isabel 
Belo, aldeana francesa; D o r a L l o r e t , 
sala; Hnfino F ;amar iqne , mar inero ; 
A m é r i c a P lamar ique , sala. 
Blanca Roca Cuesta, sala; R igobe r to 
Cuesta, i d . ; J o s é P a r í s , m e t í a i ó f e l e » 
fin de t ig lc , Ofel ia Parie, i d . ; J . t-ús 
Arauj f^ sala; A n d r é s Aran jo , i d . ; F l -
del ina Oosta, i d . ; R-iul Cano, id ; A n -
d r é s M a r t í n y A n g e l í t a M a r t í n , labra-
dnr valenciano; M a r í a Campo, sale; 
Josefa Caraps, i d . ; Mercedes Camps», 
u l . ; Esperanza Vis ie , id ; H í l d a Her-
n á n d e z , i d . ; M a r í a L u i s a R ive ro y 
Alonso, i d . ; Nober to F e r o ó o d e z , i d . ; 
Raimundo F e r n á n d e z , i d . ; M a r í a Jose-
fa Lomba, i d . ; Conchi ta J , Langa , de 
baile; Carmen Diaz , sala; E l o í s a B r o , 
capricho; Joaqu ina B r u , i d , ; M a r í a 
Teresa Rivero y Alonso, sala; Laurea-
na L ó p e z , i d . ; Es t re l l a L ó p e z , i d . ; Em-
ma Bst rer L ó p e z , i d . ; Gracie la Reyes, 
id . ; E á t h e r Cano, i d . ; Manue l M a r t í -
nez, clonws; Mine rva Cano, sala; L o l l 
ta H e r n á n d e z , c r i s á n t e m o ; Tomas Ca-
no, sa l» ; J o s é V. Sierra , id ; C a r m i t a 
una multa de m á s de 10,000 pe setas, ó 
sea una pena aflictiva, puesto que exce-
diendo de 0,250 pesetas es considerada 
como tal á tenor dei artículo 2b del Código 
Penal.. 
El ministerio fiscal ha prescindido da esa 
superior disposición que tieue fuerza de ley 
y conociéndola, cimo es de euooner que la 
conozca, ha pedido para mis defendidos una 
pena de multa de la cuai estaban, desde la 
promulgación de la misma, totalmente in-
dultados, prolongando afí y por lo que á 
esta parte de la supuesta responsabilidad 
de los señores Vatdós López, Coya y Gon-
zález Chacón so refiere, un estado anormal 
que perjudicaudo la situación de mis defen-
d i d a , lesiona el derecho que han adquirido 
al amparo de esa ley y crea una deeigual-
eiad, perniciosa en la administración de jus-
ticia que no consiente en la puneza de sus 
priocinioe ni diferencias, ni distingos en la 
aplicación de la ley. 
La.Sala primera de lo Criminal de esta 
Audiencia, ha faltado á su vez. al no ap l i -
cr.r de oficio, cual debió hacerlo, desde el 
momento en que conoció las conclusiones 
provisionales del ministerio fiscal, la orden 
de indulto de diez y seis de enero úl t imo, 
contribuyendo con su pioceder á que los 
acusados en esta causa, á quienes les co-
rresponden los beneficios de es* gracia, 
permanezcan aún sin gozar de ella, pro-
longándoles la enojosa situación en que v i -
ven y hasta manteniendo procesado á a l -
guno, que debe estar ya fuera de todo pro-
cedimiento. 
Esta violenta transgresión de la ley, des-
virtúa los efectos beneficioBos que el go-
bierno interventor habrá querido obteuer 
sin duda con su orden.de indulto aplicable 
á todos los ciudadanos do este pais que se 
encontraren en algaao de loa casos señala-
dos en Ja misma y cjea una situación i r re-
gular que importa reparar cuanto antes. 
POR TANTO: En queja de la conducta 
del ministerio fiscal y la Sala primera de 
lo Cnmioal de esta Audiencia y en deman-
da de la aplicación de la orden número 22 
de indulto de 10 de enero último. 
RDBCO 1 USTED: se sirva ordenar en mé-
rito á la importancia que reviste este he-
cho, que en el dia y. previo informe de ia 
Sala primera de lo Criminal y ministerio 
fiscal, para que expliquen su conducta, lea 
sea aplicado á mis defendidos don Francisco 
B. Valdés López, don Alberto Coya y don 
Pedro Gonzá'ez Chacón, los beneficios del 
indulto concedido por el gobierno intervea-
tor en su ya mencionada orden y los cuales 
¡e son aplicables como supuestos autores 
de una parte de los delitos que el ministe-
rio fiscal les imputa. 
Habana, marzo 1? de 19J0. 
Abajo el monopolio paleteril 
Lea el ptíblico y compare 
los precios de la pe le ter ía 
OBISPO ESQ. ACÜBi. 
N a p o l e o n e s c u n a n e g r e s y a m a -
r i l l o s de l ' c l a a e m s r c í - s La Arate* 
r i c a i i f t , Cahrifms, JJo//,s, M u i t i c , L a 
l l u b d i t n I n d i i s t a i a l , de l 2 3 a l 3 2 
$ 1 - 4 0 plata 
D e l a s m i s m a s c l a s e s y f a b r i c a n -
tes p a r a s e ñ o r a s , de t í c i a s e , todos 
f r e s c o s á 
$ 1 - 9 0 plata 
Nicguna peletería venderá tan baiv-c-
Especialidad en calzado fino. 
c 3^4 I Mz 
á LOS PR0PIETIH10S 
OE CASm EmBLECIMMTOS 
A l contado y á pagar var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui le ren , se ha-
cen toda clase de t rabajos de i i l b a -
ñ i l e r í i i , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para oon i ra tüH y pormenoreB, d i r i g i r s e 
á ¿1. Pola. A g u a c a t e Sil. 
0 202 l i b a - 2 l F 
P I A N O S . 
Ei alja&o*u le mú l o a d j . l . (Jirall, O.lleiUy 61, 
aciba lie rec.i'jif uu •>» m .{;oífl-.oí pianos ue fabn-
c.iute ' Ofmtück" coa clav.jaro tn t i l ico , onerdaa 
cruzad»! tüm eotema d^ hierro, iiueaas vece* j 
lioniio aap'Cio: BU prdci'j -8 muy mó l o . Magülfl-
ca ocasión p kri lia-iTJfl de u i piane huenoy bar ^-
lo. O Heili) 61, te éfjno 5^5. . 1178 8a-l 
Ibafc ta , id i j A a t o ñ i c a L ó p e z , i d . ; A r * 
mida López , id ; Ernes t ina G a r c í a , i d . j 
Sdveptre Exsuifla, c lonw ; Blanca R ) -
8* DMZ, sai»-; Arace l i a D í a z , i d . ; Her-
minia Rivero y Alonso, id ; Pep i to J . 
O b a n ó , i d . ; Bmi l io 0. Ü h a n ó , i d . , M a r í a 
J . (Jhaí ;é , id . j Mercedes L o z a n í a , i d . j 
Mercedes ü e y e a , i d . ; Fernando L ó p e z , 
i d . ; Mercedi ta L ó p e z , i d . ; L o l i t a Ro-
d r í g u e z , id ; J o s é M . R o d r í g u e z , arle-
q u i r ; Lnis A l v a r o / S u á i v z , erai#; G u i -
l le rmo ü i u c e , i d . ; Federico Hiaoe , i d . ; 
M a r g a r i t a Hiuce , id ; D u l c e M a r í a 
Í J ince , i d . ; XíariquitiA F e r n á n d e z , salaj 
Armandiur t F e r n á j i d e z , i d . ; G o n z á l e z 
L ó p e z , id ; Eduardo L ó p e z , i d , ; M a r í a 
A n t o n i a L ó p e z , i d . ; Rafael F e r n á n d e z , 
Fe l ipe I I ; Esperanza F e r n á n d e z , ra-
mi l le te ra La íá X V ; U e ü a V i l l a r , ar le-
q u í n ; Hor tens ia V i l l a r , as iur iaDa; N i -
c o l á s Rivero y Alonso, aala. 
A n g e l i f a A l v a r e z , sala; MaiiUc-I A i -
varez, sala; Manuel ¡Suarez, o iown; Ja-
s é Suarez, c lowo ; A s u n c i ó n S u á r e z , 
panderetera; Juan Figueras , e t ique ta ; 
Sebastian J i q u e r a s , sala; J o s é F i -
gueras, sa lü ; Mar ia Dolores VillaVv3r-
de, sale; Rosi ta Pola, penaaraieoto; 
Carmen Junco, sala; Paco Junco, sala; 
A n t o i ia Mar i a Blanco, s a l » ; Cuca He 
r r e r r , c i r eac i an í i ; A r t u r o Va le r , sa l f ; 
A n g e l a Va le r , sala; Josefa Vale r , salaj 
A n a Mar ia G u t i é r r e z , ealri; C a r l o t a 
Panaroo, mariposa; J o s é M o ñ i z , arla* 
qu io ; S-bast ian Soto, Cabal lero dn 
Grac i ; Mar i a del C. L ó p e z , sala; Ma» 
r ia de J . López , sala; M a r i a Zaba le ta , 
sala; Lucia Z ibale ta . sala; Rornan Z i -
baleta, guipuzoano; L e o u ü i l a Saiudiez, 
sala; Secundina S á n c h e z , sala; M a r -
g a r i t a S á n c h e z , saia; M a n a S * u « h e z , 
sala; Max imino Fernandez, sala; Cel ia 
D u r a o , sala; Jeneroso D o r a n , sala; 
Carmela A l v a r e z , sala; Lu i« H i t t l e , 
sala; V i r g i n i a Ares , eaia; Ralae l A l -
varez, sala; Francisco A l v a r e z , sala; 
Tomí í s A l v a r e z , sais; A r m a n d o A l v a -
rez, sala; C t i i i a López , sala; Pu ra Pe-
go, sala; Inocencia Pego, sala; Pep i to 
A i x a l á , sala; Casilda G o v i n , na l» ; Ame-
iia M a r i a Coronado, aaia; Josetina Co-
ronado, sala; G u i l l e r m o Salat-; sala; 
Mercedes Salas, sala; l ao l ina l i o d n -
guez, sala; Dulce Mar ia P é r e z , sala; 
Evel io P é r e z , sala; R a ú l P e r e » , sala; 
Horteneia P é r e z , s a í n , A d a P é r e z , sa-
la; Ofel ia P é r e z , sala; Mar ia Jeaus L a -
pez, sala; E v a n g e l i a » L ó p e z , sala; A ' -
berto López , sala; Mercedes A l v a r e s , 
sala; Rosita A i x i lá , moderu is ta ; M a -
r ia F e r c á u d e z , sala.. 
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V I D A HABANERA 
E l B a i l e B l a n c o . 
Cnn p lnma de oro sobro nna p á g i n a 
de rosa es necesario grabar la fecha 
que <-vocará á t r a v é s de largos a ñ o s el 
recuerdo del Bai le Blanco . 
Kl é x i t o de la tiesta ha colmado glo 
riosaroente las aspiraciones de sus or 
ganizadoie»5. 
ü a sido lo que todos e s p e r á b a m o p 
nn g ran acontecimiento en nues t ra v i -
da elegante. 
Todo p a r e c í a haber c o n t r i b u i d o á t a n 
b ú l l a n t e resultado: lo e s p l é n d i d o del 
decorado, la r e u n i ó n de una sociedad 
d i s t i n g o i d í p i m a , una orquesta excelen 
te, un buff t t inmejorable y el sello de 
una perfecta elegancia impreso en los 
detalles m á s insignif icantes. 
E l tono blanco, en consonancia con 
el t í t u l o del baile, predominaba en loa 
trajes de las s e ñ o r i t a s . 
A d m i r á b a n s e toilettes preciosas, en 
las que completaba la b lancura de la 
tela, la de les adornos de la cabeza, la 
del ramo de jazmines ó .nougueís y la 
de las cintas y los encajes, ü n a sinfo-
n í a de nieve y azucenas en concier to 
des lumbrador . 
De negro solo estaba un cor to nú -
mero. Recuerdo, entre otras , á S i l v i a 
Al fonso y Esperanza Forcade. 
¿ P e r o q u é m á s b lancura que la de 
aquel cu t i s de l i r i o y aquellos dientes 
de perla de las dos encantadoras seno 
rita*«? 
Toda la Habana d i s t i n g u i d a , au 
grc7id ceinplet, b r i l l a b a el s á b a d o en la 
ino lv idab le tiesta. 
l uo lv idab l e , s í , por su magnificencia, 
y porque el la s i r v i ó para que h ic ieran 
BU pr imera a p a r i c i ó n en los salones del 
gran mundo á un g r u ñ o tan hechicero 
do s e ñ o r i t a s como J u ia T .be rn i l l a . 
M a r í a VVilson, Nena V a h l ó s Fau ly , 
M a r í a Lu i sa Rodr í g u e z y J u l i a Cordc-
v é s . 
¡Soj estos los ú n i c o s nombres que 
destaco hoy del carnet in t e rminab le 
de la concurrencia, ya que c i t a r los to-
dos i m p l i c a r í a poco m«no8 que trans-
c r i b i r en estas columnas el í n d i c e com-
pleto de las familias que son siempre 
con su presencia ^1 encanto y la d i s t i n -
c ión de todas las fiestas del mando ha-
banero. 
L a sala p r inc ipa l l u c í a en los mar -
cos de las puertas colgaduras de gasa 
blanca, y por todas partes a d m i r á b a s e 
nna gran p ro fus ión de planta?, íl .rea 
y gui rna ldas . 
Mient ras se e j e c o t ó una marcha des-
filaban por el s a l ó n las parejas, al i gna l 
que en la pr imera figura de la g e r m á -
nica POIOMSÍI, recibiendo preciosos re 
galos de juguetes que c o n t e n í a n dulces 
y bombones. 
T a m b i é n se r e p a r t í a n panderetas y 
papyies de cartas con el membrete de 
B . i le Blanco en una esquina. 
Solo hubo a lguna l igera a l t e r a c i ó n 
en el p rograma del baile para satisfa-
cer capri< hos de valsislas insaciables. 
Pero nada máp . 
Los o i c e jCv-znes de la c o m i s i ó n , to-
dos de frac, ostentaban bandas de ga-
sa y m o a r é , cruzadas al pecho, con los 
colorea s a l m ó n y b lanco. 
Las felicitaciones que para esa ga-
lante c o m i s i ó n hubo el s á b a d o por par-
te de una concurrencia c o m p l a c i d í s i m a 
las re i tera hoy la c r ó n i c a en esta r á p i 
da y sencil la d e s o r i p c i ó a del suntuoso 
B u ü e Blanco. 
L a P i ñ f i t a , 
L a P i ñ a t a ! 
H a sido el mejor de los dias de Car-
n ; va l . 
El paseo y los bailes h a n reves t ido 
e x í e o c i o n a l luc imiento . En el P rado 
b u l l í a el pueblo en loca y v i b r a n t e 
fes t iv idad . 
Todos los bailes, lo mismo los de 
los centros de recreo que los p ú b l i c o s , 
han superado por su a n i m a c i ó n y con-
currencia , á cuantos h a b í a n s e celebra-
do duran te el alegre reinado de la ca-
reta . 
A b r i e r o n anoche sns salones los m á s 
i m i ortantea centros de la c i u d a d : el 
' 'Casino EspHñol , * el ' Cent ro A s t u -
r iano" y el ' 'Cent ro Gal lego ." 
L a " A s o c i a c i ó n de Dependiente6,, 
c e l e b r ó La P i ñ a t a en el teatro de Pay-
ret . 
E l bal e del "Cas ino" ha sido fiel re-
medo de aquellos memorables carna-
vales en el palacio de V i l l a l b a que a l -
ternaban con " L a C a r i d a d del Oer ro , , 
en luc imiento y a n i m a c i ó n . D e s p u é s 
de la e s p l é n d i d a m a t i n é e i n f a n t i l — c u -
ya r e s e ñ a aparece en ot ro logar—este 
baile ha bastado para dar la pa lma al 
"Cas ino" entre las sociedades e s p a ñ o -
las que con mayor b r i l l an t ez han ren-
d ido ca i to este a ñ o a l imper io de 
Momo. 
L a casa del prest igioso i n s t i t u t o re-
sol taba p e q u e ñ a para contener t a n t a 
concurrencia y , por a n a l o g í a , p a r e c í a 
m á s corta que nunca la noche en me-
dio de aquel enjambre de mascari tas 
g r a c i o s í s i m a s . 
M á s de cuat ro mi l personas se calca-
la que asis t ieron á L a P i ñ a t a del 
"Cen t ro A s t u r i a n o " y poco m ó n o s 
c r é e s e que pasaron por el v e s t í b u l o 
de P a j r e t para el baile de los "Depen-
dientes" . 
Siguiendo e*te c á l o u l o á t r a v é s de 
los restantes bailes, i nc luyendo , como 
es na tu ra l , loa de T a c ó n y M a r t í , m á s 
concurr idos que nunca , ea de pensar 
que La P i ñ a t a s a c ó anoche de an casa 
— y q u i z á s á muchos de sus caai l las— 
á m^s de veinte mi l personas. 
Y la c o m p r o l / a c i ó a no es d i f i o i L 
Para el mundo elegante hubo ano-
che una «oiree del iciosa. 
La casa de loa Condes de P e r n a n d í -
na fué asal tada por una l e g i ó n n u m e -
rosa de másoaraH, que desde la morn-
da del s e ñ o r J u l i o H i d a l g o se d i r i g i ó , 
gu iada por la a l e g r í a , hasta la s eño -
r i a l m a n s i ó n del Cerro . 
V i a l l í las mascari tas m á s encanta-
doras y r ec ib í bromas y con/felis á 
marea. 
¿Y q u i é n no f-uede decir ío mismo al 
hablar hoy de la improv i sada y ele-
gante fiesta? 
G r a c i o s í s i m a la comparsa de domi -
DÓR rosas. De e l la formaba par te la 
aréme de la sociedad d i s t i o g a i d a . 
ENRIQUE F O N T A M L L ? . 
XOTAS TEATRALES. 
O N O F R O F F . 
A y e r al medio d í a , ante una concu-
rrencia , compuesta en g r a n par te de 
m é d i c o s y per iodis tas , se e f e c t u ó en el 
teatro de A i b i s a la a e s i ó n p r i v a d a 
que qaiso da r el c é l e b r e exper imenta-
dor c ien t í f i co Sr. Onof rc f í . á loa qpe, 
por su carrera , pueden apreciar mejor 
sus trabajos, y por su p r o f e s i ó n , hacer 
p ú b l i c o lo marav i l loso de é s t o s . Y á fe 
que a c e r t ó el Sr. Oaofrr fif en su pro-
pós i to , porque anoche todo el mundo 
se h a c í a lenguas del hombre que sabe 
abstraerse de cuan to le rodea, de so 
pensamiento, de su v o l u n t a d , para 
conver t i rse en dóc i l i n s t rumen to de la 
ajena v o l u n t a d , o b e d e c i é n d o l a como 
un a u t ó m a t a . 
Onofr. ff, que ea j o v e n , hab la con 
bastante c o r r e c c i ó n el castel lano y tie-
ne fac i l idad de pa labra . E n la p l á t i -
ca que d i r i g i ó al a u d i t o r i o antes de 
comenzar sus exper imentos r e v e l ó au 
c u l t u r a y conocimientos c ien t í f i cos , 
y p r o b ó qne no era un p r e s t i d i g i t a d o r 
ni nn i lus ion i s ta , de los que se valen 
de a r t i m a ñ a s para hacerse a d m i r a r y 
ap laudi r : es an i n t é r p r e t e de la ciencia, 
á cuyos p r inc ip ios somete sus actos. 
C i t ó el caso del t e l é g r a f o sin hilos, i n -
ventado por M a r c o n i . ¿No va la pa-
labra c ruzando largas dis tancias , por 
las corrientes m a g n é t i c a s ó iovisibleiS, 
de un s i t io á o t r o , s in necesitar el h i l o ' 
que las lleve amorosamente! Pues 
as í , a b s t r a y é n d o s e en absoluto, per-
diendo el pensamiento, la noc ión de su 
persona, recibe en su cerebro la ajena 
vo lun tad y ejecuta los actos que se le 
ordenan, s in apelar a l contac to n i á 
medio a lguno ma te r i a l , só lo con qne el 
que le manda sepa abstraerse t a m b i é n 
de todo o t ro objeto que no sea el que 
mot iva sus ó r d e n e s , y mentalmente 
vava d i r i g i é n d o l o e » su marcha, rec t i -
ficándole en sus errores, c o n d a c i é n d o 
le con el pensamiento al s i t io á que 
deba d i r i g i r s e . 
Va r i a s experiencias , felin.ífdmaa to-
das, r e a l i z ó ea ese sent ido. F n é la p r i -
mera y la m á s compl ioada la s imula 
c ión de un asesinato. Uno de lo^ f x-
pectadores, escogido por la n o m i n ó n 
de m ó d i c o s y periodistas , d ^ b í a tomar 
nn cuch i l lo , haeer que asesinaba á 
o t ro , r o b á n d o i e una prenda, v escon-
der luego la prenda en un s i t io y el ar-
ma en o t ro . Onofroff, antes, cubier tos 
los o í d o s con a l g o d ó n , d e s a p a r e c í a de 
aquel Ingar , l l evado por uno á la rga 
d is tancia , donde no pud ie ra ver ni o i r 
(aun vendado y tapados los o ídos ) na-
da de lo que sucediese. E l d i s t i n g u i d o 
ingeniero Sr. Paradela y Gestal ( D . 
Francisco) que figuraba en el c o m i t é 
d i r ec t i vo del escenario, p r e s t ó s e á 
ejecutar el s imnlado c r imen . T o m ó el 
cuch i l lo , d i r i g i ó s e á uno de los expec-
tadores, hizo qne lo a p u ñ a l e a b a , sa-
có un reloj de sa bo ls i l lo y lo d i ó á 
guardar á su c o m p a ñ e r o s e ñ o r V e l a z -
co, en t r rgandr) luego el cuch i l l o al 
s e ñ o r Vales (don JVSOÍ;) y vo lv iendo 
t r a n q u i l o á la escena. T r a í d o á el la el 
c é l e b r e exper imentador , fué escogido 
el redactor del D i Á u i o Sr. T r i a y para 
recons t i tu i r el necho en la memoria y 
gu ia r lo coa sa pensamiento en la em-
presa de descubr i r asesino, v í c t i m a , 
objeto robado y ar i rm homic ida . Y sin 
necesidad de tocar lo con sus manos,de 
comunicarse por el contacto el fluido 
nervioso, no m á s qne gu i a r l o con el 
pensamiento y l a v o l u n t a d , o r d e n á n -
dole secretamente, fué acto por acto, 
poniendo las manos en el supuesto 
asesino, buscando en t re las lunetas á 
la v í c t i m a y t o c á n d o l a t a m b i é n , yendo 
hasta donde ee ha l l aba el Sr. Velazco 
y sacando de aa bola i l lo la prenda sus-
t r a í d a y e n c a m i n á n d o s e n a c í a el Sr. 
Vales, para sacar, t a m b i é n de su b o l -
s i l lo , el a rma con qne se e f e c t u ó el c r i -
men. Todo esto lo r e a l i z ó vendado loa 
ojos, t ropezando, a d e l a n t á n d o s e á ve-
ces, re t rocediendo t t r a , pero yendo 
d e a p u é a adonde la v o l u n t a d y el pen-
samiento de l Sr, T r i a y le d e o í a n : ¡ All í! 
Constantes salvas de aplausos aco-
gieron ese exper imento , y los cuat ro 
restantes, t a n diversos como sorpren-
dentes, qne no re la to a q u í por fa l t a 
absoluta de espacio. Los que concu-
r r i e r o n á e s a s e s ión p r e l i m i n a r de ayer 
tarde a c u d i r á n , con muchas m á s per-
sonas, m a ñ a n a en la noche á A l b i s o á 
con templar de nuevo los maravi l losos 
trabajoa de l Sr. Oaof r í ff. 
R E P Ó R T E R . 
CRONICA DE P0L10IA 
IMPORTANTE ROBO 
El teniente de policía de la >» Estación 
Sr. Giraud se personó en la casa n? 133 de 
la calle de Escobar, domicilio de D" Jaa-
tiana López, por aviso que tuvo de haber-
se perpetrado allí un robo de considera-
ción. 
De las averiguaciones hechas por el ex-
presado teniente sobro este hecho, aparece 
que mientras la Sra. López, fué á llevarle 
el almuerzo á su esposo que trabaja en la 
fábrica de Tabacos de Gener, al regresar 
á s u domicilio encont ró la puorta de la ca-
lle abierta y los muebles de la habitación 
en completo desorden, habiendo, notado 
la falta de setecientos cuatro pe^os plata 
española, veinte centenes, cinco luise8,8eia 
pesos plata americana, una cruz de oro, 
dos sortijas de oro y dos de plata, dos pa-
res de aretes de oro, uno de ellos con pie-
dras de brillantes, un reloj de plata con 
el retrato del general Martínez Campos,to-
do lo cual estaba guardado en ua escapa-
rate. 
En el domicilio de la Sra- López se cons-
tituyó el Juez de Instrucción del Pilar, 
quien ee bará cargo del atestado levantado 
por la policía. 
TENTATIVA D3 SUICIDIO 
Doña Rosario Incbaustegui, natural de 
Cayo Hueso, de 23 años, casada, y vecina 
de la calle de Zequeira n? 2, fué asistida 
por el Dr. Sánchez Quirós, á causa de pre-
sentar síntomas de intoxicación, producida 
por haber ingerido una sustancia tóxica , 
siendo su estado grave. 
La Incbaustegui manifestó á la policía 
que cansada de sufrir una penosa afección 
al corrzón, hab ía determinado suicidarse 
tomando misto de fósforo disuelto en agua. 
DEFRAUDACION 
El Jefe de la Secreta de Policía ha pues 
toen conocimiento del Alcalde Municipal 
de esta ciudad que ha logrado inquirir que 
dos individuos blancos figuran como em-
pleados del Rastro de ganado Mayor, y co-
mo tales perciben sueldo del Municipio, no 
desempeñan los deberes que tienen á. su 
cargo, ni tampoco hacen acto de presencia 
en el establecimiento de donde son eraplea-
di>s, debido á que dichos individuos desem-
peñan destinos particulares en la Adminis-
tración de un periódico, y por lo que am-
bos desfraudan a\ Municipio, cobr^audo ba-
bores p(» plazas que uo desempeñan. 
POR HURTO 
Un sargento y dos policías á las órdenes 
del Jefe de la Sección Secreta detuvieron 
al pardo Manuel Silvestre Ventonera, co-
chero y vecino de San José esquina á Oquen-
do, á causa de encontrarse circulado por el 
Juzgado de Instrucción del Cerro, por. hnr-
to de una limonera de charol negro y metal 
dorado á D. José Joaquín Salgado, encar-
gado del tren do carruajes E l Porvenir. El 
detenido ingresó en el Vivac á disposidlón 
del Juzgado expresado. 
A L JUZGADO DEL CERRO . ' 
Fué remitido el sábado últ imo el negro 
AntoBÍo Bento, cocinero de la casa calle 7 
esquina á 12, reeideocía de Mr. George H. 
Marsall, por acusarlo la esposa de este Wa-
der Tou, de tener sospecha de que sea el 
auror del hurto de varias cucharas chicas, 
uu reloj y un saco de casimir, realizadp el 
expresndo día en su domicilio. 
EXPLOSION DE UN BARRENO 
En la Casa de Socorro de la 2a demarca-
ción fué asistido el sábado u'fimo, D, Este-
ban Rodríguez Vázquez, de 25 años y veci-
no de la calle del Pr íncipe número 42. de 
varias quemaduras de pronóstico grave, 
que presentaba en diferentes partes del 
cuerpo. 
Segdn el teniente do nolicía de la ?)" Esta-
ción Sr. J iménez, dichas quemaduras las 
sufrió casualmente el naciente, en los mo-
mentos de estar cargado un pistoleto en las 
canteraa de San Lázaro, y haty^ppi inflama-
do la pólvora con el roce de la barrera i las 
piedras, motivando la explosión del b^fre-
no; Rodríguez, después do curado ñor. p r i -
mera vez, fué remito al hopnjtal civil para 
atenderse á su asistencia médica. 
EN EL VEDADO 
T>nrantft la ausencia de H. Ladislao J o s é 
fíasi y Mr. Hug A. Home'l, vecinos de la 
callo 0 núVnero 47, le hurtaron da una ha 
bitarión aira, al p r in r ro un pasaguas, un 
Ifíisfón v un virilin, y al segundo, seis doce 
ñas de lapi / y 4^ PRPOS oro americano. . Se 
ignora quien ó quienes sean los autores de 
este hecho. 
Don Eduardo Gamo. naQaioro del vanor 
mercarte español Jovp.r Srrr i so querelló á 
la no'icía de h b^r pido víctima de nna es 
tafa, p r dos inoividnns desconocidos, que 
le llevaron el reloj y 14 neso*» plata, so pre-
testo de que le guardase nn bulto con cinco 
mil pesos, que traían para repartir entre los 
pobres, mientras ellos iban á hacer varias 
comnraa, v haciéndole tomar un coche lo 
llevaron hasta el cafó de Luz, domlo lo d i -
jeron qo" los esperara. Camp. al ver que 
transcurría ol tiemno v no regresaban di 
chos individuos abrió el nnquete. encontran -
do que so'o contenía p 'oiras y panelea. De 
este hecho se dió cuenta al Juzgado de 
Guardia v la policía procura la captura de 
los timadores. 
UNA MENOR LESIONADA ^ ( 
Al juzgado municipal del distrito de la 
Catedral se dió cuenta con el atestado le-
vantado por el teniente de la primera esta-
ción señor Sardinas, referente á haber sido 
asistido en la casa de socorro de la primera 
demarcación la menor Carmen López, de 
nueve años, vecina de Empedrado número 
14, de varias lesiones leves, que sufrió ca-
sualmente al caerse de uua escalera, en su 
domicilio. 
DISPAROS 
Un vigilante de policía de la sexta esta-
ción que estaba de vigilancia en la casa del 
POR LAS MUCHAS OÜEAOIONES,— 
obtenidas en caeos de R a q u i t i s m o , 
Tuberculos i s y E s c r ó f u l a s , no tiene i n -
conveniente en rece ta r la con frecuen-
cia. 
D o n j u á n Franc isco Mora les G a r c í a , 
Lodo, en M e d i c i n a y C i r u g í a etc. 
Oer t i f lo» : Que ha empleado con é x i 
to la ^ E m u l s i ó n de S c o t t " de aoeine 
de h í g a d o de bacalao con hipofosfitos 
de cal y de sosa, en casos de r aqu i t i s -
mo, tuberculos is y afecciones escro-
fuloaas, por lo que no t iene inconve-
"La Fuerza del Hom-
bre y la Hermosura 
de la Mujer.'' 
Así se ha caracterizado la exhulvr-
ancia del cabello antes y desde loa 
tiempos de Sansón. 
..„Ti0 HQ pamm I n ieutc eo recomendar el empleo de d i 
blanco González Grana, calle de Lampa- i L , J : . 
ROEO 
AI teniente de guardia en la Ia estación 
do policía, señor Ferrer par t ic ipó el sábado 
don Mariano Cristóbal, vecino de Amargu-
ra Oí), que al reeresar . i su domie bo encon-
tró la puerta de su habitación forzada, no-
tando la falta d^ varias piezas do roña, sos-
pechando que el autor dH hnrto lo sea un 
dependiente de la raenciouadacasa que de-
sapareció. 
INFRAGANTI 
El vigilante número 7̂ 5 condujo 4 1 » 2n 
estación dfl policía al blanco JOÍÓ Díaz, 
vecino de Carlos H I por balarlo encontra-
do forzando la puerta de la casa de la me-
retriz Emilia Martínez, vecina de Picota y 
Merced y tratar de sobornarlo al detenerlo 
y emprender la fuga al no admitirle la ofer-
ta. 
El deten'do ingresó en el vivac á dlnojaí-
cióo del Tribunal correccional de Policía. 
PRINCIPIO DE INCENDIO. 
El sábado al obscurecer ocurrió un p r i n -
cipio de incendio en el almacén de tegidos 
calle de la Muralla esquina á Inquisidor, 
propiedad de los señores Alvarez Valdés y 
C , áconsecuencia de haber hechi exnlo-
eión, dentro del establecimiento un bombi-
llo de la luz eléctrica. 
El material rodado do los bomberos del 
Comercio acudió á dicho punto, sin que tu-
viera Dfceeidad de prestar sus servicáos. 
RAPTO. 
En la 7', estación de policía se presentó 
el sábado D" Lucía Enrique, vecina de San 
Lázaro 253, manifestando que su nieta Pe-
trona Suan, de 15 años de edad, había de-
saparecido de su domicilio, sospechando 
haya sido raptada por su novio Manuel 
Gómez. 
DETENIDA. 
El v i r a n t e n" 83 detuvo el sábado i . la 
parda Ciara Valdés, vecina de Picota 01, y 
á la morona Elisa González, por acusarlas 
Mr. John Wiison de haberlo hurtado tres 
pesos en moneda americana, encontrándo-
te de visita en casa de la Valdós. 
LESIONES. 
El vigilante n0 120 condujo A la Ia esta-
ción de policía á los blancos Armando Mar-
ce y Cecilio Figueroa, que fueron curados 
en la Casa de Socorros de la 1" demarcación 
de varias lesiones leves que se causaron 
con unos floretes en su domicilio por unas 
palabras que tuvieron. 
FUEGO 
A las siete y media de la mañana de ayer 
domingo ocurrió un principio de incendio en 
la casa de comercio de los señores don Fe-
derico Baurides y Ca calle de la Amargura 
número 7, á causa de haberse prendido fue-
go á parle del techo de una habitacióu del 
tercer piso, debido según se cree a) calor 
que p-oduce la estufa que tiene colocada 
eo su domicilio el señordon Miguel J. Már-
quez calle de San Ignacio número 29.- El 
faego piido ser apagado por los depeodien-
tfes del establecimiento y el vigilante A n -
drés Martínez. 
ARREBATO 
ED la m:iñana de ayer al salir de la igle-
sia de Guadalupe, la señorí a doña Guiljer-
raina del Monte, acompañada qe su señpra 
madre, y en momentos de transitar por 
frente á la bodegi calle de Campanario,, es-
quina á Salud, un moreno desconocido le a-
rrebató un reloj oeírro, con las iniciales O. 
D. y varios dijes. El ladrón no fué habido. 
DENUNCIA DE RAPTO Y HURTO 
La joven doña María Lu;sa Péña te Mo-
rales, vecina de'a calíe de Crespo esquina 
á San Lázaro, se querelló á la policía del 
tercer barrio, contra don José Oliva, de 
haberla raptado hace tiempo y ademas de 
haber diapuesto de los muebles que le com-
pró cuando ee f.é á vivir con ó , bajo pro 
mesa de casarse más tarde. 
Detenido el acusado roanifeitó ser ciertos 
los hechos denunciados por la Piñate Mp-
rales. ' * 
EN UN CAFE 
Gualberto González Gómez, fué detejijdo 
en el café de la calle de la Picota número 
B i e n i o s momentos que trataba de sus-
traerle el reloj á don Juan L . Fernández 
cuya prenda arrojó al suelo al ser sor-
prendido. 
González Gómez ingresó en el vivac á 
disposición del juzgauo de instrucción3rde 
Delén. s • 
ESTAFA 
Un dependiente de la tienda de rpnas 
"La Marquesita," nombrado Federico Cue-
vas Villas, fué denunciado á la policía de 
haber estafado 30 pesos oro y 4 ppsos plata, 
importe de varias cuentas que le dieron 
para su cobro, y cuyo individuo ee ha alza-
do de su domicilio. 
narío número 1S5, á causa de las quejas 
producidas por estar molestando constan-
temente con las piedras que le arroja al 
patío de ia casa, hizo dos disparos de re-
vólver contra un individuo que apareció 
por la azotea, y no hizo caso a las voces de 
alto que se le dió. 
FRACTURA. 
En la casa de socorro de la primera de-
marcación fué asistido don Laureano Jun-
quera de la fractura del pie izquierdo qu« 
sufrió casualmente al caerle encima un 
baúl qu« llevaba en la cabeza para la ca-
lle de Consulado esquina á Colón. 
MAS DISPAROS. 
También al medio día de ayer dos indi-
viduos blancos hicieron varios disparos de 
rev.nlver contra don Emilio l i landini , veci-
no jde Perseverancia l l . sjfl que alortuna-
daaionte le causaran daño. 
Por aparecer autor de. los disparos fue-
ron detenidos dos individuos blancos, y 
corjdncidos á la Estación 'de policía del 5" 
barrio. ' " ^ 
SIN ASISTENCIA líEZÚÁ. [ 
La policía da hoy cuenta de la muerto do 
los siguientes individuo^, sin asiáteucia mó-
dica; pardos José Nate rfau, Cecinó de E?-
tévez U4; Severino Pérez García , de 10 
años, domiciliado en Aguila 151, y Victo-
riano Pérez Avila, de Laerunas 7J. 
DETENIDO. 
Ayer tarde fué remitido al Juzgado de 
Guardia el blanco Francisco Castro, vecino 
de San Pedro número (i, por haber sido 
acusado de estupro. 
£1 dttenido confesó el hecho. 
G A C E T I L L A 
NUEVA ORTSTIANA .—üna l i n d a ta r -
j e t a que manos amigas hacen l legar á 
nuestro podarnos d » r n o n t a de! ingre* 
PO do nna c r i a tu r a angel ica l en la g r a n 
fami l i a c r i s t i ana . 
D i c e a s í la t a rge tn : 
— ' ;La n ina M a r í a Preeiosa A l e j a n -
dra , n a c i ó el d í a 14 de N o v i e m b r e da 
1899 — F u é baut izada ol 20 de Febrero 
de 1900 en la iglesia pa r rocn ia l de 
Nups t ra S e ñ o r a de Guada lupe .—Pa. 
drec: don Manuel R o d r í g u e z y s e ñ o r a 
A r s e n i a M n ñ i z : — P a d r i n o . ' : don Ra-
m ó n G o n z á l e z y s e ñ o r a Preciosa 
V á z q u e z de G o n z á l e z . " . 
N a d a p o n d r í a m o s á lo qne antecede 
como no sea la e x p r e s i ó n de nuestro 
vo to por la fe l i c idad de la que l leva 
en su nombre escri to su e logie : 
M a r í a Preciosa. 
LICEO DS L 4 H A B A N A . — G r a n ani 
mao ión ha despertado en nuestra so-
ciedad la velada i n a u g u r a l del " L i c e o 
do la ^abana , , . 
C e l é b r a s e la fiesta esta noche en la 
morada del D r . L i n c o l n de Zayas (cal-
zada del Ü e r r o L0 G09) con uu b r i l l a n -
te p rograma. 
Se ha hecho una extensa i n v i t a c i ó n 
entre las pr incipales fami l ias del mon-
do habanero. 
CUENTO.— 
A cierto rey adulaba 
Un privado ó necio ó loco; 
Era cojo el rey un poco, 
Y el otro le remedaba. 
Cojo, estando sano, andaba; 
Imitaron sus antojos 
Los demás, y dando de rjos 
Cuantos iban á palacio, 
Llenaron, en breve espacio, 
Toda la Corte de cojos. 
Tirso de Mol ina . 
PETIT CLUB.—Promete superar en 
a n i m a c i ó n y l u c i m i e n t o á los celebra• 
dos an ter iormente el baile de " P i ñ a t a " 
qne para la noche de hoy anunc ia el 
FetU Club de Guanabacoa, ó sea la so-
ciedad sucesora de aquel s i m p á t i c o 
Liceo, un ido estrechamente al recuer-
do de agradables é p o c a s de la vecina 
v i l l a . 
E l baile de esta noche s e r á á benefi 
ció de los fondos del naciente i n s t i -
t u to . 
Est imamos la i n v i t a c i ó n que se ha 
servido enviarnos el Sr . E s t é b a n de 
¡a Tejera, presidente del FetU t l u b . 
HTSPANTA.—La E x p o s i c i ó n annal 
que se celenra en Barcelona en el Sa-
lón P a r í s , ha dado mot ivo á los edi to-
res de esta notable rev i s ta , de que es 
agente general en Cuba nuestro amigo 
don L u i s A r t i a g a (San M i g u e l , 3) pa-
r a componer un n ú m e r o hermoso, (el 
ú l t i m o que se ha r epa r t i do entre noso-
troc) dando cabida en sos p á g i n a s á 
t r e i n t a y cnatro grabados, copias de 
otros tantos ó l eos de los que m á a so-
bresalen en el c i tado cer tamen p i c tó -
r icos. 
V é a s e la l i s t a : 
M á s y Fondev i l a , Rosas,—J. M i r , 
L ' e s t any .—A. Tolosa, O t o ñ o . — T a r a -
b o r i n i , L» N i t , — J . A g r a s s o t , A l l á 
v » . M . ü r ^ e l l , Amanec i endo .—R. 
ü r g e l l , P r i m a v e r a . — J . B r o n e t y F i t a , 
Cap i l l a del Condestable (Burgos . )— 
V ü b a e h . Esperando—R. Grec i , Bo-
d e g ó n . — J . Baixas , A l Camp .—Foix , 
Saut G ^ n í s . — A . Torres , Fos ter , Zo-
r a i d a . — V . ü b a c h , I n d e c i s i ó n . — F . 
M a s i i e r » , L a ú l t i m a copa.—C. Hoyos, 
L a m ú s i c a popu la r .—J . P i n ó a , Supl i -
cio de T á n t a l o . — J . L l i m o n a , ¡ N o s t r a -
nH.!i—D, Baixeras , N n v o l s de t rons.— 
C. Hoyos , Las pr imeras neus.—J. M . 
X i r ó , Q u i n o pot segar, e s p i g ó l a . — L . 
Graner F a x vobis ,— P, B é j a r , Poupe-
yana.— A . Torree Fus te r , Raque l . —S. 
F e r r é , Cabeza de estudio.— M . T e i x i -
dor, La Nie tec i t a .—J. Masr ie ra , Paisa-
j e . — A . ü t r i l l o , Fador . — \ I . C u s í , No-
íhe de estreno.—L, B a r r a n , L a femme 
de Poovr ie r .—Mas y Fondev i l a , L 'Es -
co lá . 
Es to sin contar los dos de la pr ime-
r a p á g i n a , en que aparecen en con ion . 
to los dibujos expuestos en ia c i t a d a 
exoosicion por la casa edi tora de B i s -
pnnia, ni el hermoso grabado en colo-
res que aparece en la cub ie r ta , 
h ú m e r o e s p ' é n d i d o l 
LA NOTA PIÑAL.— 
E n el baile de T a c ó n : 
ü n a m á s c a r a que l leva nn t ra je casi 
al desnudo pregunda á un mag i s t r ado 
a quien se encuent ra al paso: 
— ¡ Q u é opina usted de mi t r a j e ! 
— Para que yo emita mi fa l lo—dice 
el in terpelado—hay que ver el asueto 
á puerta cer rada . 
cbo preparado en los casos indicados . 
Y para que conste e x p í d e l a presen-
te en San C r i s t ó b a l , Cuba , á 3 de M a -
yo de 1891. ^ 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela.— 
A las 8 y 10: Las D i ce y media y Sereno. 
— A las 9 y 10: La Vic to r i a del General. 
— A las 10 y 10: L a Panadera. 
L A B A . — A las 8: The Cuban. Dan*. 
— A las 9: L a E x p o s i c i ó n de Var i s .— 
A las 10: / ? / i « ^ r / ) r e f e . — B a i l e al final 
de decada t anda . 
SALÓN TEATRO C U B A . — N e p t o n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de E i v e r a . — F u n -
c ión d i a r i a . 
CASINO A M E E I C A N O . - - C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var iedades . — A las 
8.* Abajo el Meneo} Bazar de Maridos y 
Los Doctores 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — ( S a ' ó n de 
L a < a r ica tura , G a l i a n o 116.) — V i s t a s 
de R ' ia ia . F r a n c i a é I t a l i a , 
CIEGO PUBILLONES . .—Sant iago Po-
billoneo. — M o n j e r r a t e y Nep tuno .— 
F u n c i ó n d i a r i a ,— Mat inee los d o m i n -
g o á d í a s y fest ivos. 
sr 
c 
conserva y hermosea el cabello, ?o i ¿ c é 
crecer y le da fuerza y lustre. 
Cada y cuando so usa restablicc ol 
color natural del cabello. * 
Limpia el cuero cabelludo de toda 
caspa, destruyendo así uua do las 
causas principales do ia 
calvicie. 
Mejora la circulación 
ca la envoltura cranial é 
impide lo caída d d ca-
bello. y 
Cuando la sangre está 
empobrecida y acuosa 
y contiene impurezas, 
i la eficacia del Vigor no 
E es tan pronunciada. 
' D e b e r í a seguirse eu 
este caso un tratami-
ento de Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer simultá-|, 
neamente con el em-" 
pleo y aplicación del Vigor del Cabello, ( 
por cuyo motlio se limpia la sangre, se 
portalecen los nervios y la salud gana 
por todos conceptos. 
«I 
Preparado por el 
J. C. Ayer y Cía.. Lowell, Mass., E. U. A. 
O F I C I A L 
rna leí Geu 1 fie la C i v i s i Se Cota 
O F I C I N A D E L I N G E N I E R O J E F E 
i J a h o n a , cal le de T a c ó n , n . 3. 
Debiendo II varse ÍÍ cabo en la Caea de 
Beneficencia vanas obras consittentea en: 
Instalaciones sanitarias. 
Abastecimiento de agua. 
Alcantarillap. 
Suelos de hormigón y trabajo de carpin-
tería según los planos existentes en esta 
oficina. Se anuncia por este medio para los 
que deseen bacer proposiciones para las 
mismas. 
El plazo para la adm ' s ' ón de estas pro-
posiciones ee ha prorrogado basta el miér -
coles 7 de marzo de ](JQ0, á las 12 M. .4 cu-
ya hora se abr i rán en público, debiendo 
hacerse aqne'.Ias en oliego cerrado. 
Se dará itforrae al que lo so'icife. 
Se reserva el derecho do icchazar cnal-
quiera y t^das las proposiciones. 
W. M. BLACIC, 
Major, Cuerpo de Ingeniero?, E. D. 
Ingeniero Jefe. 
Cn. 3S0 3-5 
D B 
SOBBIHOS_DE H E R E S R 1 
E L V A P O R 
de A 
Birisioo tí Celia. 
O F F I C E O F C H I B F E N G I N E B R 
H a v a n a , T o c ó n 3 . 
Fealed proposals w i l ! be received at tbis 
office u-nil 12 M. noon, wedne-day, March 
7th, 1900; and then pLbl cly opened, for 
furnishing and instali ing complete at tbe 
Casa de Beneficencia, as per plañe in this 
office, as follows:— 
System or Sanitary Plumbing. 
System of Water Supp'y. 
System cf Sewtr?. 
Concr. te Flcors. 
Carpenter Woik . 
Ií.forraation ín in i tbed on gpplication. 
The r ight id reservect to reject any or ail 
bids. 
W. M . BLACK, 
Major, Corps of Enginears U. S. A. 
( hicf Eugioeer. 
Cn 381 3-5 
C a p i t á n S A N S O N 
Saldrá de este puerto el día ü de Marzo 




O u a n t á n a m o 
7 Cuba. 
Admite carga haata las 2 de 1» tarda 
del día de salida. 
Se despacha por SUÍI armadorea, San P « -
drn nri™ 
fífflpresi de Foffleato jr 
N a v e g a c i ó n del Sur. 
Habiendo saspendido su i t i -
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
M i é r c o l e s 
7 S á b a d o s 
de Bafabanó para los destinos 
de Pauta Cartas Bailén y Cor-
tés, quedando suprimida p o r 
ahora la escala en la Coloma. 




Vapores de travesía. 
y m m cu i í h e o s 
« v a l i a ^ Ü H Traiatláofe 
ASriONIO LOPEZ 7 8? 
« L VAPOB K 8 P A Í Í O L 
ALFONSO XÍÍI 
capi tán D S S O H A M P S 
ikldrá p&r» 
Veracruz directo 
6 -le MarzoD ft U i cnatro de la tard» HevaDdo 
la corroipondeneia p íb l ic» y de ofluto. 
Admite oirga y pausjerot par» dicho pnerto. 
Loa bilietei de pasaje, solo teráa oxpedidot 
haila lai doce del día de salida. 
Lat pólitai de carpa ee flrmirán por el Consiena-
tarlo antes de correrlas, siu oajro requisito serán 
nulas. 
Recibe ccrga 4 bordo hsfta el d i a . . . . 
MOTA.—Esta oorupAfiíH tivne abierta nna póliza 
flotante, así para esta Ifneaoomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseznrarse todos los efec-
tos que»» embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores paiaUros 
aám» el artlonlo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
CompaBia, el cnaldloe así: 
"Los pasajeros deberín escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, tn nombre T el pnerto de 
destmo, con todas sns letras y oon la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, U CompaBia 
no adranirá bulto alguno de eanip»1» que no lleve 
claramente estampado el nombre y apeilido de sa 
duefio, asi como el del pnerto de destino. 
D e m á s pormenores Impondrás» oooslgnatarlo 
H. CaJv Oflolos n. 38. 
H L V A P O B 
CIUDAD DE CADIZ 
capitán O Y A R V I D B 
Saldrá para 
Colón, Sacani l la , 
Pto. Cabello, L a Guayra , 
Ponce, S. Juan Pto. Rico. 
L a s Pa lmas do O r a n C a n a r i a 
Cádiz y Barcelona 
e) din 6 de Mano á las 4 de la tarde llevando 
ia ccrrefpocdencia pública y de oflolo. 
Admite pasajeros y curga general incluso tabaco 
para todos los pnertos meneionjos. 
Los bille es de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce óel dia de salida. 
Las pdlitas de carca se Armarán por el Cons<g-
naia io antes de correrljs, sin cuyo requi sito se-
rád nulas. 
8e reciben los doenmantos de embarque hasta el 
día 3 y la carga á bordo basta el dia 5. 
NOTA. —Esta CompaBia tiene aoierts nna póliia 
flotaste, ad para esta lian» oomo para todai I31 de-
más.bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
»oi qus se enib&rqtjen en sus vaporea 
Llámanos la atención de los sefioret parajarAi ba-
sta el a r t i cn lo l lde l befflsmeDto de pcsajoi r del oí-
4eD y régimen interior de !«§ vapores ds esta Com-
pacta, el c ia l dice asir 
'Los pasajero» deberán escribir sobre todos lo i bul 
tos de sn equipaje, m nombre y el pnerto de des-
tino, con todas tns letras y oon la mayor claridad." 
Fundándose en esta dtsposloton, la ConjpaBls no 
aámltlrí bolto algono de equipajes ene no lleve ola-
rameale estampado el nombre y apellido ds st dteBe 
»*f «nnin «Mal n i «rio 4a daettoa 
De más pormenore» impondrá sn conitgnatarlo 
m. Calvo, Oficio» n. Si. ' 
Igles ia de Sanio Domingo. 
Kl dij 7, miórooles, á las ochi y m^dia se cele-
brar1 función solemne en benor dol doctor Angé-
lico íí»i,to T )más de Aquiuo patruuo d%la Uuiv-ír-
gidad, coUgios y escue'a« católica». Cantar ín la 
mis» en el «oro l^s P.P. Frabciscanos. Oliciarán 
eu el a:iiir;io» P P.-CarnicitaR. Predicará si domi-
nico P. Alvarez y aistirá el Sr Obispo de la U.ó-
o»»i*. c (14-3 a4 3 
M A N 
Fabada para el domirgo. de 3 á 6.—Sardina» 
f i 8 C a s á 2 i cts. docena.—Lacones, jamón»8, cbo-
IÍZOS, muicrl 8 LorigMiilsa curada, truchas del 
Nalóo, s .rdiua» en escabeche, boui.o, btúu, e t n » 
grio, lutr , pt-n-ebes al na'nral, e'c. Higos da 
Uai d roo «.fo., queso ^abi-aljs.—SiJras de variaa 
tua- Cdt>. 
Cast.Sss en cochites y crudas. 
O B i t A P I A 0 5 
c 3 7 a2-3 d2 4 
A IOS (MADEROS 
E l dneno de aaa finca de diez caba-
l l e r í a s de t i e r r a coa f x;ieleDte pasto y 
grandes c a i í a d u s de y e r o a p a n a m á ó 
para l , aguada fé r t i l , y p r ó x i m a á esta 
f a p i t a l , desea encon t ra r ganado á p i -
so. E l pot rero ea adecaado p « r a ceba, 
J o f o r m a r á el Sr. S á e n » de Calahorra 
eo A g o l a r G l , ¡ y t e r i o r . 
1210 alt d4-2 a4 2 
MU E B L E S - U n luego de t u i r t o comple tó la nogal y cedro, cestó 90 oenteie» y se vende en 
•>0: tiay además un gran mrt iüo de muebles, camas, 
pianos, lánn aras t dos cajis de hierro y carpetas. 
Animas n. 84, La Perla, 
12 8 al3-2 dl3-3 
Vit tudes n. 74 
Fe n qailan bermosas y frescas b^l itacioues á ca-
balleas tolos ó matrimonios sin niñ os. _ 
1 7̂ la-5-7J-b 
~ L I Q U I D A C I O N . 
L» & F L . O K de C U B A 
bttirerla y Camisería de Eduardo Iglesias 
4G, D R A G O N E S , 40 
A cansa de la roueba exts-encli de Raeros «lo 
invierno, participo á mis favorecedores y al puoiic» 
tn pentral, ..ne Le determ nado bacer t-n dMe«W-
t o . e u n S porlOlsobre los precios ja,1"61" i ? ' 
con.ofee agenaban oiclos efectos, aü^dienao a JO 
ejpue» o. t i b.en co te de esta casa, que desde na-
ce muchos año , <s conocido e iire mis 'avurecer"' 
re»; íin sutiti-nleg mo ivos para no perder la oca 
sión v bacerse trajes, sup i lores y lia^risi noi-
PJodo manifestar sin temor de c .uivucarino, 
¡«enaii lo' at 
a aun 
que 
cnii e de-cuento de refereuci*, leen 
ticulo de est • eílaMeci nien^o á P™0*',s ?UI1S " í r i 
e IOÍ auonadoj Uucun lo ped.dos a reducidos, qu  
f«bj cas. 
En el reme de caraiseria, vaneda I y Pre 11 
duci isimo». En corbatas, camise ai, UJ-»11113» 8 
precio» sin competencia. ve-dad 
Visiten etla casa y se convencerán de ia 
de lo expnesto. 
46, D R A G O N E S , 46 
P43 ah 
lios re-
15 Ifi F 
A V I S O 
Se bace saber por ene annoolo 4 lo» 'e^0"* 
contratistas y demá» personas que ren:litaD ficen-
tregüen efecto» ó vivere» á esta oa»a de Benenc 
ola y Maternidad de la Habana, que su» M » » j " 
remisión deberán ser revísa las á sn entrega P 
Mayordomla v puesto el oonfo-me; délo contr 
no será pagada ninguna ouema. 
Lo que se publica para general oonoolmiento. 
Habana enero 2 de 1900.-^1 Direoior ydmin'»-» 
trador. Q 
